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Pastor y Gompipfir.-Mmaga
de hrv«Bci6BCtaées
fer 2oíA »., ,
Saldesas.de aljíi y bale «Beee para ernafpeB-
loiltadeiies de les, â STn̂ ds.  ̂' ‘
La fábrica máŝ aatíená ^  y
m  e x p mt a d é n v ' ’v . ' 
Reosmendainos, a|í p6hH<»í ae;íC«^
tees artículos patentados con otras Imrtaciones 
ttechas por algunos fabricantes, los cualeS/distaa 
«ucho en belle*a> (fáJiéad y-fiofori '
; Pídanse catálogos llustradosv
Fabricacién de toda dase de objetos dd piedra 
artificial y granltev , ...j .
Dcpá^tos de cementes portland y caks bídraa-
UraB. ■ , ■ y •’
Exposición y despacho, Marqués de, Larios.» i2.
M U Í i O  Y  i á A E N Z
F A B R I C A 5 ÍT K S   ̂ '
D E  ALrCÍÍHOlL V Í m o O  '  ̂
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
con todos IqS'derechos pagados, á ptas¿ 84 
la arroba de 16 2[3 litrps. - ^
Por héotolitros á'ptas. 188 los 100 Ebros. 
£[8critO]fio: AJUAMffiDA, 21,—MAI¿áX3du
Se arrienda por la temporada de 
verano úk lagar con magnífica casa, 
agtiá y todita clase de* comodidades en 
los Montes de Málaga á ochocientos 
metros de altWa,
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- "Grandes saldos en sedas, batistas y céflrlfe'r^ntones Crespón bordados y lisos á precios de fábrica.
10.000 piezas encajes y m|^®rdadas á mitad de precio.— P̂añolería de hilo y algodón, medias y calcetines.
‘ " ‘'“ SPEOIAUDAD DE ESTA OASA^  p a n e ; Mm
V E N E Z U E L A
Es> notable por más de un concepto el !, 
mensaje <|ue el presidente <constitucional' de . 
esa: ̂ portante nación hispana-ramóricah^il 
genial'don Cipriano'' Castro, h'a dirigídrij, 
al Congresoi - Nacional, en«1' acto ’ solemne^ 
de Ih toma- 'dh ipoáelión de la presidencia f 
de Ja Eephblica, ; para el huevo .periodo 
constitucional. !
Tan i mportantO ¡documento políticoies un ; 
resumen hrtive de los progresos llevados á 
cabo por el Gobierno provisional que b a ' 
presidido el general señor Csistro .̂ durante, 
los ñltimos añpa .̂bajo la égida dela paz.j. \ 
A  la instrucción pública, justo es cpnsig-, 
narlo, ha consagrado el Gobierno del ge- - 
neral Castro todos sus esfuerzos, creando ¡ 
establecimientos docentes en la Repiiblica, • 
desarrollando con fe inquebrantable el 
amor á la instrucción popular en el pueblo, \ 
trabajando, en flnv en favor de todo aquello i 
que redunda en beneficio de dicho ramo. 1 
La buqna organización del. ejército ha i 
Constituido tanibiéa m'ptívo de preferente 
atención para el actual Gobierno de Vene­
zuela. Los resultados obtenidos por los ins- j 
truetores del ejército, son dignos de citarse j 
con aplauso. El magnífico edificio que ocu- j 
para la Gran Academia Militar, está próxir ] 
tno á terminarse, y en él encontrarán ade-í 
cuado albergue los que en esa República se | 
consagran á la profesión de las armas. |: 
En el ramo importantísimo de Obras pú- 
blicas, el Gobierno ha sabido corresponder 
á las necesidades cada vez mayores que se 
derivan dfel aumento de población y de los ¡ 
progresos verificados por la higiene en los ], 
tiempos modernos.Gallarda muestra que vjer i 
ne á confirmar nuestro aserto son los .laza-1 
retos, hospitales, -edificios para escuelas, | 
cuarteles, universidades, carreteras, puen-1 
tes, acueductos, etc; y una red telegráfica,  ̂
que se extiende por todos los ámbitos de la 
República, y que muy’pOcos países hispano­
americanos pueden vanagloriarse de poseer
M .
m oipita
ANA MARiÁ MAMELY MESA
. l a i a  Í a l l e c i d . o
hoy á las nueve y media de la mañana
á loa 23 años de edad
R . P .
Sus hermanos, primos, tíos y demás parientes,
' / Suplman á sus amigos se sirvan enco-
mendai^su alma á Dios y asistir al sepelio 
de BU cijidáver que tendrá; lugar mañana 
domingo^ á las diez de la mañana, en el 
Cementerio de San Miguel, por cuyo favor 
les (̂ uedí̂ rán agradecidos.
El duelo se recibe y despide ep el Cementerio
N o se  reparten esquelas
dePresidencia de' la Junta Provincial 
Unión Republicana de Jaén. , .
Ubeda 8 Julio Í905 
; Sr. D. Pedro hómez Ghaix.
Estimado amigo y compañero: Leo en 
El País la muerte de .su padre de V. y me 
asocio de corazón á su dolor. Hombres de 
su historia y de sus conocimientos no pue­
den pasar inadvertidos de la lista de los vi-
En Obras públicas se han invertido nueve vos, y más aún para los que estamos uni- 
millones y quinientos mil bolívares. , dos por la misma religión política.
España; atraviesa por una gravísi­
ma situación, originada por el desba­
rajuste político y económico que en 
6113/ iinp6r^ d.6sd6 la, lunGstd rGstaura.- 
ción borbónica. v
Esta situWión acabara de condu  ̂
cirnos á la deshonra y á la ruma, si 
no se opone ,̂ pronto un obstáculo 
fuerte contra t\l cual se estrellen y de­
tenga las corrientes de inmoralidad 
é  injusticia que ^menazan inundarlo
Los Gobiernos'dol aqtû al régimen
va han demostrado hast^ la saciedad 
su impotencia para aliviar la situar 
ción del pais, yca4a día que pasa 
agrega algo á la interminable sene de 
desacifĉ rtos, torpezas, injusticia, in­
moralidades y atropellos Afo­
ran en el largo capítulo de cargos 
é\ontrala monarquía.
' La Administracióu^publica está co-
Reciba el pésame cordialísimo de su afec­
tísimo amigo y correligionario q. b; s. m.— 
Adriano Moreno.
El actual presidente de la República, 
queriendo dar gallarda muestra de los sen­
timientos de paz, de unión y de confraterni­
dad que le animan en el desempeño del 
puesto honroso para, ejercer el cual ha 
sido elegido por sus coüciudadanos, ha 
jjaugurado su nUevo periodo concediendo 
gjqp]ja, ¿jinÍBtía á todos los que sufrían pri-
Híñn nordfilíto^'-holíticos y llamando al se- * . ,no d e ^ la p S  á todos aquellos que se en-í nuestro modesto valer los que hemos de 
contraban desterrados del suelo natal. l intentar, siquiera, hacer el elogio postumo
El general Cipriano Castro ha sabido ins-. de quien tanto brillo dio a su Patria y al 
® ■ r. -.-.-L- rî _I-níirMHn rArmKlií*flTin mift Ri
Campillos'6 Julio 1905.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
Ante la inmensa desgracia que. acabais 
de sufrir con la irreparable pérdida de 
vuestro señor padre, no somos nosotros en
xiVompida; la inmoralidad, el ágio y el 
uandillaie se enseñorean, como abso- 
JÚÍ.OS dueños, en todos lo^ centros del
están
nirarse en el sabio precepto de Cervantes, partido republicano, que siempre lerecor- 
aue reza-<(Oue aunque todos los atributos daran como uno de sus mas preclaros bi­
dé Dios son grandes, más resplandece y jos e üustres ciudadanos; pero si nos sera 
campea el de la misericordia que el de la permitido hacer ostensible nue
' I do duelo con la promesa solemne de infor-,
per itido hacer ostensible nuestro profun-
Justicia!» , mar nuestros futuros hechos en el recuer 
i do A* sus altos ejemplos y abnegadas vir4 
tndes. y
Nada más podemos expresáros: tal eB e| 
hondo pesar que anonada nuestro ániriiq  ̂
i pero cuando confortéis el VuestrÓ con l^ 
‘ valerosa resignación que os deseamos, 
inspiraros en la heroica y sublime'léyéii^ 
que os legó vuestro queridísimo señor páj| 
dre, nos haréis gran honor, aceptahdiq 
Sr. D. Pedro Gómez Chaix. f nuestra cooperación, humilde, sí, péî <
Mi distinguido, correligionario: Por la muy leal. '*?
prensa me be eittérado de la triste noticia; Vuestros amigos y correligionarios, Ori^
Cartas dq pésam s
El diputado á CorteB por Granada.
Madrid 8 Julio 1905.
del fáliecimiento de su buenv padre  ̂ perso- tóbal Vilches, Antonio Paes, José M."" Molfr, 
nalidád que honraba arpartido republicano na Vega, Diego Durán Cuellar, Enrigui 
y áh'ósotrOB nos daba lecciones mudas, pe- Alés, Manuel Márques Vera, Evaristo Dópee, 
ro sublimes, de constancia en sus ideales. Juan Guerrero, Bafael Péres, Francisco 
Le desea á V. resignación y al lenitivo Buie, Baltasar Pérez, Imís de Cuellar Ca-, 
de sU dolor una la sincera amistad de este sasola, Bafael Bodrigues, Juan Mendosa,
Estado.La industria y el comercio 
arruina4os y sometidos, de una ma­
nera irritante y vergonsoza, mMx- 
tranjero, que nos explota á su an-
agí'icultura apenas produce lo 
necesario para saciarla voracidad del
^^^Los capitales, escandalosamente 
invertidos en papel de la S^uda del 
Estado, duermen en las repletas ca- 
jias del Banco de España y del extran­
jero redituando pingües iñtereses á 
s-Éis poseedores, que viven á costa dê  
trábajo'adeno. -
En el <mden moral el cuadro no
puede ser más ... ,
El imbécil adulador que, llevado 
<de su ambición,, se cuelga de los fal­
dones del poderoso, sube y se encum­
bra hasta donde qmerO, aunque esté 
desprovisto  de aptitudes.
El hombre de mérito cuya dignidad 
le impidV hacer oficios tan viles, yace 
oívidado en la oscuridad y enla mi-
s,u buen amigo, Leonardo Ortega.
El que roba
tizada la libertad.  ̂ j
El que piensa y escminj ...esiásí ex» 
puesio á ir á la cárcel.  ̂ ^
El matutero y el tahúr, vivem 
opulencia. -El obrero trabajador perece
ahora, como
ÍRH-CCIÓH*
En una palabra: lo malo y lo ind“ 
til ^ota y se antepone á lo bueno y lo
Util. * n -
Tal es la situación de España  ̂  ̂
Puesta lá mano sobre el cor^zóm 
digáíi-ros hombres honrados si esté- 
€stado He cosas debe continuar.
N otóos repetimos •
mnebas voces, que no., «
ms preciso á todo trance salrr de él. 
Por la Revídución ^ la República 
/A  conseguirlo, deben ¡dirigirse to 
dos los esfuerzos. , , , .
'No es yá el deber de todos los re» 
publieano® españoles.
E fe ! d6'todos los espigóles hqn-
Montserrat 8 Julio 1005.
S r. D. Pedrp Gómez Chaix.
Mi éstimado amigo: Aquí, donde descan­
so unos días, le« la noticia del fallecimien­
to de su  señor padre, que no por esperada 
hace tanto tiempo, es menos sentida.
La familia.pi^rde mucho, y el partido re» 
pulilicano pierde á ja  vez un valiosísimo 
elementO'nO'SoloJocal sino nacional.
Salude á suifamilia con tan tríete motivo 
y e?ea que comparto de corazón , su dolor, 
réíterándoiph súmás aftmo. amigo y com- 
'^^ero, JlérmenegiMo  ̂Qi^er.^e Jos Bigs.
> Torrox 8 Julio 1906 .
Sí D". '
'MíqiieriÜíi^^o áñíígoi El dia ¿ntes de 
ausentarme de Málaga en busca de alivia a 
mis padecimientps, íntént4 despedirme 
sh señor padre de V. á quien m® hhWP 
trechos lazos de. sincera.amist^ nesde 
mota fecha, y no pude conaegnir
sito ante la prohibición facultativa^^# 
mullicarse con el ilustre enfermo» víuem® 
con ese sentimiento, siguiendo con avidez 
desdé él apartado‘retiro donde estoy, el 
curso de la enfermedad, que el periódico 
El Poput-ÁR ha comunicado á los lectores 
diariamente hasta hoy qu# nos trasmite el 
desenlace de ella*. ' ■
VAsócieme" V. querido amigo, á su inméhr 
sb quebranto y al que con V . experimenta 
V ^^^úosa familia. _ 
fidm ita  también idéntica petición de mi 
stlngñldo RimígP don José. I\SCoJ?ar Pérez, 
«úéllo era á la vez-de sjf Sefloí ’padre de us- 
representa á éste distríb? íí® I  
én la Jlibla' provincial de Uhión Repubb? 
cflinti/'" ’
: retraso coh^qiib .aquí se recibe el co»
rreóbasido causa estas nuestras
maiíifestaciones hayair'4< '̂§idb de llegar a
de .V. coa la qp^tuhi#d qh®
ráHMís dicsoudo»» ■ ■ ■'
,4 Somos de V* amigos incondicionales que 
id dteean resignación en tan amargo fraaco 
É, in., José Escobar.—Antonio Asuaga,
Luis Cuellar, Ildefonso Casasola, Cristóbal 
Pérez, Miguel Gallardo, Francisco Martingpi 
Ferrer.
Desde Velez-Má-laga
Líaea 12 Julio 19Q5>
Br. bv Pedro Gómez Utaitá
P a ra  lo s  s o e la lls ta s
Prometí en mi anteriorí artículo ocupar '̂ 
me de los oradores del mitin celebrado por 
los socialistas y, sin embargo, haré abá-' 
tracción de los conceptos emitidos por Jo 
sé Doncel, que fueron pobos y sin valor,, 
motivo pata que no merezcan el ser comba? 
tidos; pasando á ocuparme del discurso de 
Francisco Ramírez. ■ :
Decía -este señor, que habiendo, recibido 
un B. L. M. del presidente de la Juventúd 
Republicana, invitándole para la conferen’- 
cia qud se había de celebrar, sé dispuso 
asistií, encontrándose, con que ninguna 
coihlsión salió á recibirlo, y sí solamente 
la'entrada vió grupos de socios, distraí- 
doi ypn pl dpmiaó, en vez de leer onras 
científicas com&hacm tos ssplqitolq® 
gu cnanto á .su lamentación pprqn® no 
salimps 4 teplbíríoPí no.s atenemos al con- 
tenidb'de nuestra hoja impresa para la 
ihauguración del Centro, en que decíamos? 
«verdhd'era casa del puéblo, que ponemos á 
la disposición; de cuantos ostentan ideas 
libertad y  progreso» y como éntre estos, 
supón|[ĵ igq|  ̂los socialistas; creimos, que, 
entrabaiv e» su casa, qifedapdR no|ptrí)p 
releyados de hacer honores que debeiáa re= 
chaiar al Br, Ramírez por per práQticae po­
co corrientes en la clase proletaria si muy 
al uso en la por ellos llamada burgiíesa,
En lo que al dominó se rehere, ya en 
afirmamos que, al Centro Re- 
p^Ueahe eenlurren personas ds ilustra­
ción, que pasan el día ocupados en el estu­
dio y necesitan alguna distracción lícita, y 
due para los< que carecen de instrucción; 
]|ay en él obras científicas y periódicos tan 
ilustrados'como Ep Po!PúLAR, JEÜ Pais, Las 
Doikindcalesit ^El Motiu> j  S  Qopibaie para 
que el obrero, al par que epté al detalle de 
toc pi^sssos de actualidad, se identifique 
con las redientorns ideas de libertad susten­
tadas por dichos periódicos.
:r  Por lo dpmás ¿no sabe el.sehor, Ramirpz,
desinteresados jóvenes, creó una Escueja 
láfca, nocturna, gratuita-y que aquel noble 
esfuerzo se perdió, por fatla de medios para 
sU sostenimienib; porque nô  obligamos á 
nuestros correligionarios al pago de nin!̂  
gana cuota fija, sino lo que puedan volun­
tariamente?
Ya que se escandalizan tanto, recomién- 
dolies lean El Motin, donde Nakens pone de 
relieve muchos jmníos negros, (léanse ta­
bellas) sostenidas por los socialistas cons­
picuos en Bilbao.
Traslado al señor Ramírez la : contesta­
ción dada á aquella parte del que
se refería á que les habíamos insultado en 
nuestra casa.
Por lo que hace al medro personal que 
atribuye á los republicanos, examinen la 
historia de casi todos los grandes hombres 
y encontrarán que sus campanas, han sido 
inspiradas por un sentimiento de justicia y 
eh benéfieio de los explotados por el régi­
men que padecemos.
Dice que es una calumnia nuestra afir- 
n^ación de que ayudan á la Monarquía y no 
solamente los afirmamos sino que nos rati- 
dcamos una vez más en ello.
En apoyo de esto, les diré, por si no lo 
leyeron á su tiempo que en El Pais se escri-
miga no de las clases más necesitadas, sino 
de aquellas que por anteriores posiciones, 
por las exigencias que hoy tiene la vida, 
por enfermedades ó por desgracias y pérdi­
das de vidas y haciendas,iSe ven precisadas 
para salir de un gran apuro á pignorar prem 
das y alhajas á veces de' santos recuerdos.
' Y una ocasión sé presenta, de absoluta 
actualidad.—No han podido combinarse 
los festejos este verano pues Sustituyá­
moslos con los primeros pasos del Monte de 
Piedad; ¿que mayor recreo? ¿podrá haber 
mayor, regocijo?: ■
Señalemos el año 1905 como uno de los 
mas grandes en los fastos malagueños, 
porque vamos á hacer un bien, á propor­
cionar un cónsuelo y un recurso á este 
pueblo tan digno de mejor suerte, por su 
laboriosidad, por su honradez y poí su 
afán de engrandecerse.
Se siguen recibiendo adhesiones para 
esta caritativa y trascendental empresa en 
la Sociedad Cooperativa, Beatas 41, y está 
á toda hora á disposición de los que le hon­
ren con su visita.
Su Presidente, Juan Cebreros.
Antonio Segura (Segurita)
Ya que tánto en pasados días se ha ve­
nido contendiendo en los diarios locales, 
sobre la venida de este diestro á Málaga, 
dando motivo al litis de Corcliaito-Segurita, 
con poca oportunidad en mi. sentir promo­
vido, toda vez que la Empresa es único 
árbitro en sus combinaciones toreras, bue» 
no sea para hacer diáfano campo al asunto, 
publicar á la lijera algunos datos de lami­
da torera del que encabéza estás lineas.
Antonio Segura Campos nació en el púe- 
blo del Puente-de Vallecas, inmediato á 
Madrid, el 28 de Diciembre de 1832.
Debido á la desahogada posición de su 
familia, permitió ésta dar á Segurita uná 
esmerada educación;, y como tratante el pa­
dre en resee para el abasto dala Casa Ma­
tadero de Madrid, el chico la acompañaba 
en el negocio; del contacto diario y directo 
con los eornúpetos, nacieron sus aficiones 
toreras; tomó lecciones de práctico toreo de 
su padre, que enterado de las decisiónes de 
Antonio no puso óbice á  sus propósitos y 
más al ver que procuró no ensayarse en las 
capeas.
En 1896, el matador de toros Pepe-tilo 
se cuidó de presentarle en las Plazas fran­
cesas como torero y también actuó en el 
mismo año de banderillero y puntilllero 
con el espada Antonio Moreno Lagartijilto.
En 1899 actuó como matador de novillos 
en varias, corridas en la plaza de Caraban- 
chel, recibiendo una estensa cornada en la 
corrida del 30 de Abril y una vez óúrado 
presentóse en las plazas de VallaÓolid, 
Burgos, Vitoria, San Sebastián, Bordeaux
que en Abril de 1904, íít'medíaíowwewíe | Y alternando con el mismo ca-
marchar de aguí Pablo Iglesias, recibió 
monumental silba en Sevilla, por haber- 
descubierto gue trabajaba en favor dé la 
¿datura de un diputado moíiárguico 
;eo que él Sr. Ciudad Aurioles.)
Al no cooperar á nuestra obra de rege- 
ión, al no unir A los nuestros, sus es- 
fc|erzo8 para derribar al enemigo común, 
ai procurar-^aunque* sin resultado—sus- 
t;^er á la clase obrerada la parte activa que 
ip corresponde en la contienda por su me- 
amiento, su libertad y su derecho, ayu- 
.n á la monarquía y no á la democracia 
qhé es la del pueblo, porque lleva en 
B¥la defensa de los intereses de los explo- 
ia^s, la protección de la clase trabajadora 
b general la abolición de los irritantes 
|vilegiG8.
ÍPela tendría cortada para rato, si me pro- 
tsiera combatir detenidamente todos los 
álgumentos que expuso el Sr. Raiqirez; pe
racter y estoqueó en la de Madrid en la no­
villada del 15 de Noviembre del mismo año.
En 1900 comenzó su campaña taurina el 
día 15 de Abril (Domingo de Resurreción) 
en la plaza de Alcázar de San Juan, esto­
queando cuatro toros de desecho de la ga­
nadería de Aleas. Fué empitonado por el 
tercero que le causó una grave comaifia 
primándole de torear hasta el día l 4 de Ju- 
ni'o, que lo hizo en la plaga de Madrid. En 
dicho año toreó 23 comdas matando 43 
eornúpetos.
En 1901 tomó parte en 35 corridas, ma­
tando 82 novillos. Como dato curioso hay 
que consignar que el día primero de Enero, 
primero también del siglo Xjí; estoqueó el 
primer toro en la plaza de Madrid, así es 
que fué el primer estoqueador del presente 
siglo.
Rn dicho día hizo su presentación en Ma­
drid el auténtico Don Tancredo y en la
^habiéndose delarado fanático de su idea, corrida del 23 de Septiembre en la plaza de
,'Un momento de arrebatadora elocuencia 
|hace imposible la discusióp, pues ya. sa- 
los que los fanáticos nose oonyencen 
;nada,
Antonio Torres Zatas.
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, f -D on em os todo nuestro empeño en coad-¡¡mfeiímo enteróme tarda tremenda dé%ifwux.i,.„.
cada,;IHrector pjeripdico republicano F ^o.
\imienn  t  t ae t a  aes- habiendo Organizado una
gr®ia,(iuelloran todos republicanos dls- yuvaraeSao^ -'«nales? aNo sabe
tifitO Algeoiraé» ' > serie de conferencias - « i
Mí«íSÍncero> pésame.—Bafael Blomco Jhrt
ŝáldente déla Sociedad Cooperativa 
mós nos envía un nuevo trabajo 
al tema que encabeza estaos líneas 
-1 insertamos los párrafos más sa- 
más directamente encaminados á 
ad que persigue;
|ÍQ para estudio é imitación el más 
"e estos establecimientos en Espa- 
) es el de Madrid, creemos 4® 
eniencia dar á conocer sq funda- 
- sígame- g]
mo mpéedirnientopar- Orearlos, que los 
®smbiado y la ueceeídad apre- 
para pyphS? Phft yez más lo que 
y éQñStancia.
í?io%mcipio el Moute de Piedad de Ma- 
drió el JilUe Diciembre de 1702.
había reunid.ó 4,781 reales; en 
11705, en 1712 el rey Felipe V sede- 
claro patroño del Monte de Piedad y un 
comisario! regio se hizo gaygo bajo inven­
taría de los empefioé; metálico y crédito, 
todo lo cual formaba próximamente un ca- 
pitaLde 4fiL653 reales y aprobada la me­
moria. qua presentó el señor Piquer, la Jun­
ta general dispuso se imprimiera y pubD-* 
cara «asLpara satisfacción de los hombres 
rectos ó Ilustrados, como para confusión 
y vergüenza de los ignorantes envidiosos.
Como decimos al principio y repetimos 
ios tiempos han cambiado, la filantropía es 
el carácter de I015 pqefilos cnltps y lanecesL 
dad es verdaderamente angustiosa.
No vaRaos á fundar un. Monte de Piedad 
en Málaga, con óbalos de 0‘25 dé peseta, 




tle sá i^s Hidráulicos
DIBU JO» A H T Í$TiC O I 
.ClOffi b c o m A m i o o p i
H P m ! Gilp.
Oafitoiair, í5,— M A L A .d Á
Losefae de relievo de varios estUoa 
PATA aScAlos y decorados. -,
Bftlíepas.—Inodoros desmontable». 
—T»Méros y toda clase de compr!- 
ffiidos da cemento.
® ^m h.—Ga^aitíigamos que la calitlsd 
és Jos prodmtos úe esta c^a es ittmeja- 
raUey no Hene competencia.
P A R A  B A Ñ A R S R
í ü
EN
elegánte y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoci­
do en toda España.
Temporada desHe l’.° de Julio al 30
de Septiembrev
y noticias de anoche
De nuestro servicio especial
R e  R on d a ;
, 14 Julio 1905.
R od rigo  Sopiano
Procedente deAlgeeirasy do paso para 
Madrid, llegó tren correo el diputado repu­
blicano Sr. Soriano al que acompañaban 
significadas personulidades del Camno de 
Gibraltar,
Su viaje ba tenido por objeto, según in­
formes, adquirir datos sobre la combatida 
administración municipal de Algeciras y de 
Lá Línea, donde, isin carácter pohtioo, ba 
celebrado dos mitins, siendo obsequiado 
por los republicanos de aquella región con 
un banquete.
El Sr, Ventura, á pesar de haber sido in-̂  
vitado^a tomar parte en loa referidos actos, 
no pudo eoneurílr pór motivos de salud — 
EL CORRESPONSAL. enaiuo,
la
SíraToWetó d» difundir 1. cuitar. geu¿;:i. con rnlacton a las fortunas
e K S o  jefe loed  del parUdo, don En- praM» >» gastamos su
riqufHerrris, secundado por modestos y perlnamente para desterrar la usura, ene-
Salamanca, Aiapienía fué cogido por nn tn. 
ro de Terrones, recibiendo 'una cornada 
que le imposibilitó el resto del año.
En 1902 toreó 30 novilladas matando 63 
eornúpetos. Tomó parte en la corrida ré- 
gia con motivo de la coronación del Rey 
D. Alfonso XIII, correspondiéudole esto­
quear el primero que murió á rejón por los 
Sres. Romero y Ludmaise.
Terminada la temporada fué contratado 
por la empresa de don Ramón López, de 
Méjico, para dopde enibarcó,y toreó su pri- 
merq corrida en lá plaza de la capital me­
jicana el 14 de Noviembre, recibiendo la 
alternativa de matador de toros de mapos 
del espada Algábeño y toreó bástanle^ co­
rridas con gran aceptación, y engreído con 
los positivos resqUados permaneció en 
aquella República basta la primavera d- 
19D4,loque motivó algq e l ‘ 
buen nombre torerq y **>
rofegión. estancamiento en
la est® ’ - . , _  . .... ano toreo en España veintiséis
corridas matando cincuenta toros, y en la 
del 16 de Agosto fué herido en la plaza de 
Bribiesc.a y no pudo torear hasta el 21 de 
de Septiembre en la de Salamanca.
En ta temporada actual, lleva toreadas 9 
corridas y 2 suspendidas, tres de ellas en 
la plaza de Madrid, en la que toreó tam­
bién el día del. Señor con Fuentes y 
ta como sobresaliente de espada, y las de­
más en Barcelona, Pamplona, Zaragoza, 
Logroño y Burdeos.
Es uno de los novilleros más castigado 
por los eornúpetos^ no obstante ser de los 
que con mayor seguridad andan al lado de 
los toros. Por más que ,en Andálucia sea 
casi desconocido, por no haber toreado en 
más plaza que la de Cádiz.
Es decir que el diestro que mañana día 
del Carmen nos presenta la Empresa y que 
por vez primera va á trabajar en nuestra 
plaza es un buen torero, que lanceando de 
capa muy poquitos le aventajan y es tan 
oportuno en quites y brega que son menos 
los que le igualan. Es un excelente bande­
rillero y estoqueador decidido y valiente.Un 
forero completo que figura hoy en la escala 
de los primeros novilleros; Esperemos ver­
le para juzgarle. , ; V
Don Genaro ‘
I x t r a i^ e r o
l4  Julio 1905. 
B e  P apis
Las fiestas del 14 Julio estuvieron ani­
madísimas, abonándolas un tiempo esplén­
dido.
A las ocho de la mañana se verificó en 
Longehamps lá gran revista militar, asis­
tiendo Mr. Loubet,los agregados militares, 
ios presidentes de las Cámaras, el ministro 
de la Guerra, muchos diplomáticos, nume­
rosas señoras y los oficiales de la escuadra 
inglesa.
D e  X/ondres
Inglaterra ha manifestado que asistirá á 
la conferencia de Marruecos, á condición de 
conocer previamente el programa y el sitio 
donde ha de celebrarse.
Parece que el punto que se elija para la 
reunión será San Sebastián.
D o V a p so via
Los socialistas judíos procedentes da 
Lodz organizaron una procesión á Pretro- 
kon. :
Algunos dé los asistentes llevabáh ban­
deras rojas.
No disolviéndose los manifestantes á lan 
intimaciones de. la, tropa, ésta hizo fuegq, 
hiriendo’ á diez y siete. ’
D e B u ^apestli,
Seis marineros del i>ot»^Mn he,rx declara­
do que la rebeho»;;  ̂ estallar simultá­
neamente en los buques de la escua- 
™ . mar Negro, y que fracasó á causa
el prematuro motin del PoíewMit.
'  ̂ D é  F é z
El embajador germánico. Tattembach 
muestra gradísimo empeño en obtener la 
concesión, en favor de AJemania, de las 
obrás del puerto dé Tánger,antes de que se 
celebre la conferencia.
B e  provínelAs
14 Julio 1905.
D e B ilb ao
Los obreros organizan el paro general 
pará, el día 20, fundando su actitud en el 
problema de las subsistencias.'/
. —Frente al muelle de Portugalete hálla­
se el vapor Santofia, en sitüacióu compro- . 
metida.
D é S a n  S e b a stiá n
Deroulede cumplimentó al rey.
Ambos sostuvieron una larga conversa­
ción énfrancég
Don Alfonso manifestó que conserva re­
cuerdos imborrables de su visita á París.
A ruegos suyos, Déroulede refirió algu­
nos hechos de su vida militar.
El rpy le dijo que deseaba ser demócrata, 
ocuparse dé cuantos producen y  trabajan y 
estar en contactp con el pueblo.
—Ei rey y los infantes . Ranyero pasea­
ron por las calles de la población. ,
—Lás cigarreras visitaron á las autorida- 
fiades, extí'émádamentéalarffladas.por cier- 
tós rumpréa qué anuncian el próximo cie­
rre de la fábrica de tabacos.
" I
1 .
■■' ■ .'•'y ■ '
DOS EDICIONES DI ABUS 9 S 1  g o - o v i l a j
G afé S p o r t Cupfi OJI Mixir Ésto'.
estóm agQ i é intestinos 
íacal de Sáis de Carlos'.
el
Mantecado, Turrón de
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El me|0f micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del 'Cabello y  de la barbOo
Objetóle “enCpiíceí Gar éíá Prieto que si 
- insistíáen tal actitud precisaba que encara
Preparatoria para todas las Carreras,
Artes, Oficios é Industrias.
Fundada el año 1898 y dirigida í>or
D O Tl .^ íltiÓ IllO  IKlUZ J lD ü é llQ Z  í Újzáiz rogaba: en su carta á los compa' 
Premiada en Málaga con Medalla de Pla- j fjeros que deliberasen sobre esta dimisión
í la dimisión por escrito, á fin de qüe el Gon- 
I sej’o deliberase sobre ella.
I Con efecto, minutos antes del Gonsej'o se 
,! recibió, dándose de la misnia cuenta
Sorbete del día.
Valencia y Presa. ,
. Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á dotmcilio si/m variación de precto.
NOTICIAS
ta en 1900 y de Oró en 1901. Uon entera independencia, acordasen si el
Dibujo lineal en toda su extenm^^ ayer en su casa interpretaba
n?oo §gma° p’aisage, arquitectura, decora-1 fielmente el acuerdo adoptado en el Consejo Só? topográfico y aiiatóiíiico. | anterior j  resolviesen al propio tiempo si
’ Horas de clase de 6 á 9 noche. | ^ebía publicarse en la forma que estaba 
Alamos. 43' y ( l M ) f  Cá/novas del Castillo)




V  ^  ^ i § i l i e O " Q . é i i l i s t ; á
de 2 á 5 
^ t e g o  n.® 2te
Dr. Ruiz de Azaqra Laoaja I presiones: y previa lectura del preámbulo y
i" : w- - ,1 parte dispositiva del decreto, aprobaron por
Unanimidad ésta y aquél, entendiendo que 
respondían á lo acordado y qde debía dis­
ponerse que fuera publicado en la Caceta, 
caso de que el, rey otorgara la oportuna 
sancióD,sin modificadlo en nada.
Montero,!^os manifestó que propondrá al 
rey la acéptatjión de la dimisión de Urzáiz, 
y que hoy empezaría á practicar gestiones' 
para el nombramiento del que haya de sU- 
cederle.
t  M onteu'O fio  v ia je
Él presidente del; Consejó marchará ma- 
I ñaña á San Sebastián, donde hoy se halla-
Como anunciábamos en nuestro 
anterior, numerosos republicanos acudie­
ron ayer al consuladoidefíanc^ para aso­
ciarse á las fiestas que la vecina República 
celebraba én conpaemoraciómde.la gloriosa 
toma de la Baátilia.'' '
Él consulado aparecía artística,menle.de- 
I corado con profusión de banderas, como 
asünismo el Círculo Republicano. _ ,
Por la noche ambos edificios lucieron 
Una bonita iluminación.
A las ocho celebró un banquete en Mira- 
mar la colonia francesa, asistiendo más de 
sesenta comensales, entre los cuales reinó 
la más viva animación y alegría, haciendo 
todos votos por la prosperidad de su na­
ción. 'c r im in a l.-—De paso para
P A S T E L E R IA  E S P A D O LA
^ M IA Ñ A D A , 8 ^
Desde el día 21 dé Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bájp la direc­
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
(F r e n te  a l A g n lla )
Luzbel aspiró con ansia 
el arom  embriag;ador, ;
de la c jo lo n ia  que á O r iv e
fania u|iivérsal le dió; 
y amostazado y .mohíno 
murmeíró: lirado Dios! 
si llego á 9ontar con esto . 
ño se escapa s in  Antón.
S e  e n c u e n t r a  e n  M
preíéntañté’%énbráí1áe lás principales fábri- 
pas de Parji en la confección de s^brerpA 
para Éeñorls quién trae un* éxteñOT mues­
trario en muelos de verdadera novedad l’ós 
qué püéden vérse durante su permanencia 
én ésta, qqe será todo este mes,, eñ la en̂ le 
deStrachán número 9 principal.
UNICOS LICOR Y ELIXIR
Dü LOS
Elaborados por los mismos en la fábrica de La Unfón Jláricola en TárragoM
sin rival paxa toda clase 
b l i X i i  de indlsp'osiéioiies '
'.V :"Pára ikvi|r y  p iir ifiíea r  íá  b joca  
n a d a  c o in o  ZA J^N pl^
“rf“
F a r á f io m p r a r
pinturns, bíochas, barnices, colores en pol­
vo y perfumería fina y • éconómica* en la 
DROGUERIA MODELO Torrijps 112, Casa 
de cpnflanta que siempre sirve bien á sus 
compradores.
P eroben o-IiasB a , véase en 4.* plana,
el penal del Peñón de la Gomera, donde ex-
—Mañana se#inaugurará el iCíwS vMíUco, | ría de no haber surgido la dimisión de Ur- 
á cuyo acto,"que ha de revestir extraordi-1 záiz.
fiñguirá la pená de treiríta y Ocho eños 
presidio, á/.que ba sido reéienteiqeúto  ̂ con­
denado, ayer llegó á esta capital el célebre 
bandido Chato do Jaén.
jbkrSdafi*—-Llamamos la atención de 
Ips ' personas caritativas aeercá de. la situa- 
¿iGñ en:que se encuentra la desgraciada 
María Moreno Gaspar, que se ;halla enfer-
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
oarniiCéba.—Idem de Vich, 22.—Idem de 
Génova; 20.—Tocino salado, 6 li2.—Idejñ 
añejo, , fi—GostÚla añeja, 8,—Huesos añe 
jpá, 5.—Mántéca pura, pella derretida, 7 — 
Morcilla Suporior,, 10. Chorizqs, -especial 
W la  < ŝa, lA-Asadura de éerd'o, 6.—BÚ- 
ding dé 0prdó,.7.
‘ Riñones, sesadas, menudo de cerdo, y en 
general todo lo perteneciente al ránjióde 
obácina.
Lqs precips de los artículos yltramari- 
uos'y Coloniales están en íéláción con los 
délla chacina.-San Juan, 51 y 53.
De venta en Málaga: en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larips 3; Lino del Campo,
nada 23] Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. 
Lladó' duéno'. del Restaurapt de la Estación de Bobadilla.
-Í.V. .5:̂ . . .. ...  ̂ . •»
PETROLEO SANSON. f , «
Para conservar la belleza del cabello, para evitar su caída y devolverle el
primitivo color-si se ha vuelto cano, para hacer dósapárecer la caspa y mante­
ner siempre completamente limpio el cqero eabelludo, no hay cos^ como el
uso diario del P É T R 01.E0  SA N SO N
fabricado por POLITE BROTHERS.-Pedidlo ep tódas las perj^umerías. y:firor 
guerías dé España, á 8 pesetas frasco pequeño y 5 el grande.
B f  H n  La más pura y menos al.cohótica
CERVEZA ¡ f i A I E K mServicio á.domioUio
La diarrea que tantos estragos causa eü lós ú ín o s^  
los fuertes calores del verano se evita y corrige con la Y
Harina Lacto-Fosfatadá M A G U ILLA
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
e el CEFIRO DE ORIENTE LHíLO. Elmf, como así mismo dos hijos que tiene,
sin fécuTsos dé ninguna especie.  ̂ és calvo ó se le cae el cabello es ,^or-
• íRabita esta infeliz, Altozano, quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana,).
naria solemnidad, asistirá el rey.
—La Diputación ha regalado á D. Alfon­
so el itinerario de las carreteras de la pro­
vincia. • .
De esta guía sólo se han tirado tres 
ejemplares: uno pai?a el rey, otro para el 
gobernador civil y otro para la Diputáctóñ 
provinéial.
—Los comandantes de los cruceros ho­
landeses cumplimentaron á la real familia. |
DoñAlfonso les hizo varias preguntas- 
relacionadas con la travesía.
C o m p lie a e id n  d e  la  e r l s l s
Dícése que la dipiisión de TJtzáiz quizás- 
ocasione, una coníbínacióñ que comprende­
ría las carteras de Estado, Hacienda é Ins­
trucción.
¿ C e n t r a l?
Montero Ríos fnténtó ponerse al habla, 
por teléfono, con el rey, pero D. Alfonso se 
I encontraba á la sazón de páséo.
A  A n d a lu e ia
Decididamente saldrá mafiana para Án-
I,deluda el ministro qé AgriculturaÉ A :pH e8C lón d e  la  e r l s l s
.  ̂ EjXplicando el ministro de Marina lo ocu- 
Lepamto, y al disparar una pieza dé ;artille- j el Gonsejo decía que Urzáiz había’antes de tiempo, ocurrió fqrtísima ;ex ; ipf-ocedido obedecien o a un stado de espí 
plosión. rftu excesivamente apasionado, que le hizo 
Del ajccidente vesultarpn,: beridq )eve- í olvidarlo todo, incluso la debida considera- 
mente el teniente de“ navio don’ CaHos Ro-í gj^jj al gefe fiel: gobierno, 
ca; fuerlenaente qqntusionado un condestar | 3 Támbiéniestimaba que Urzáiz debió acu- 
ble y  cori graves quemaduras un,marinero..  ̂dir al Cqnsejb para defender su criterio.
* p  . 1 t a  lu id e m n iz a c id ji in g le s aSetecientos obreros metalúrgicos se han |  ̂ n 
declarado en huelga. I ' ministro de Marina ha recibido un te-
Despierta grandes temores el peligro de • lOgTama del jefe de -la comisión encargada 
que los iñinerós. secunden el movimiento.  ̂dé cobrar A la casa Thompson, constructo- 
D e  M ú r e la  í rá de los torpederos, la indemnización qué
Eu una taberna promovieron varias per- f  ¿taba obligada á pagar á España, en cuyo 
sonas fuerte reyertl | telegrama participa que ha percibido por
Pov,consecuencia de ella un agente de fal concepto la suma de 72.164 libras ester
orden público mató de un tiro á un guardia •o’icai+a
municipal V además hirió á dos personas. J - , j - i .iiiuxixu i» j  _  **» • ■' I Una comision de la sociedad ibero-ame-
<l>e S e v i l la   ̂ fricaña visitó á Montero Ríos solí citando sú
En Osuna vanos braceros, impulsados apoyo para la proyectada exposición.
por el hambre,asaltaron una carga de vive-  ̂  ̂ - ~
res destinada á Uña flñcá próxima
lE¿D,osi©ióJi o o lo u ia l .—En ..iMarse: ̂  
llaí,sé Celebrará durante los meses de Ábril 
á Oótubre del año próximo una Exposición 
colonial. ' 1
i ' d e  'éédulas'pelPis?m aií’
]lig;._Advéi:timos á los'contribuyentes ̂ qû ;
' aún ño Se han provisto de sus respectiva -̂ 
éé^ñlas qersenales, que hoy 15 terminará 
definitivamente el plazo para adquirirlas 
■Sin recargo, á cuyo efecto se encontrar^ 
abierta la recaudación en \este fiía, fies^e; 
lés diez de la mañana á puco
' y ia je f f ó s .—Uan llegado á ésta capital 
lósjsiguientes, hospédá,ndoseí *.
Hotel Alhambra.—Mr. Escártín y seño­
ra, D. Juan Meléndez, D. Olegario Santias, 
D. Enrique Doré y J). Modesto Landero.
Hotel Inglés. — D. Manuel del Hoyo^ 
Mr. Jorgé> Montts y D. Juan R. Uyó. - 
Hotel Colón.—Di Rafael Navarrete, don 
Agustín Borrego, Sr. Conde del Villar, don 
Rafael Onuste. D. Celedonio Olivero, don 
Ramón Bonaplatay Di Miguel Sánchez.
H© v la j  ©.—En el tleü de las nueve y 
veinticinco Salió ayer páipa ■ Madrid el divec- 
íor fie la empresa fie tranvías, fioh Pedro 
Huard.
Para Albacete, don Luis Montoyai
— En el de la una y quince llegaron de 
Madrid don Antonio Gómezí Díaz, señora é 
hijo, el catedrático de este Instituto don 
Máüuel Caíballedá Pareja é hijo don Fer̂ - 
nando. ' ' .
De Avila él alumno fie aquella Academia 
dé Administración Militar don Aníonib 
Pezzi. ■
Bu el fie las tres y quince marcharon-á 
Madrid la señora é hijos de don José Ji­
ménez Astorga.
don Felipe Azcona
I n te r é s
El sommiers «Ideal» és lo más cómodo y 
'curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra- 
nQdá, 86 (frente á «El Aguila»).
EL GLOBO (véase anuncio 4 ‘‘ ’plana)jf
iyéase anuncio PETROLEO SANSON én 
segunda plana.
Espectáculos públicos
m OA CERVEZA IMPORTADA
P IL S E N E R  B IB R  legítima alemana
Ptas, 12.-—La docena de botellas enteras 
» 8 .^  » » » medias botellas
C E R V E C E R I A  D E L  L E O N  
Almacén por mayor Plaza de Uncibay 9.—^Málaga
Bálsamo Anti<Reumátíco Radical
C H H A  L O S  D O L O R H S  D F  R F U M A  F O R  A G U D O S  QUJÉ  ̂ SRAM
d e  VENTA EN MiÍLAGA ' ■
Farmacia de F. del, Río, Sucesor fie González Marfil, Compañía .núm. 22. ■ ;
fÉH ELmejo,r añtiblenorágico óoriflrmado porñtmeiji'S
b H  vL P  ■, rosas curaciones.'
BBB JÉ i  EXPONE los efqotos puros del Bpfidrip/n en múlVli
U ü r a B U  H Rw JSÉ H__ tiples aspectos sin producirlas mñnifestaciO'llBüHr ^ BSBi«a H w  nes desagradajbles.adíctas al mismo.
!-r. 'Ó-. ,;'\T©atro'OTta^
Anoche cqn La Inclusera le tocó,¡e) tur- 
tío á rds firániitas, comprimido^,: que cjorx- 
vierten el género chipo én téatrb terrorí
’ Lps morenos se déleitéron coq los resor­
tes dramáticos fié ía obrá, áplaudienfio áía 
señorita Pa^or, qüe interpretó fia parte 
iñuydióyetánieütel ,,
Gáslmirilo hizb qn, dependiente, de caja 
de prestamos inüy gracib
E'stá noche etíterper lúgar estréno en es­
té teatro dé Mq,i de >
T © atvo>ci:r© o L a v a
Hoy se verificará el estreno de la hermb- 
sq-película de 400 metros dp larga, La ca- 
lúmnia del caje^. '"
Según nos dicetí la terminación de las 
exhibiciones' cinematográficas no bbedeceñ 
á efra causa, níás qüeáia de habérse ex­
tinguido el contrato éstipuladó éntre Ibs 
explotadores de esté espectáculo y la  eñi;- 
présa arrendataria del teátro.
Publicaciones y muestras gr,atuitas:.para los Srés. Médicos envis^rá el 
Representante general para toda España: F n p iq u e  F r in k e n .— M A L A G A  
Unicos Fabricantes ,1. ÍL K IÉ D E L ,, A. G. Berlín N.—Fábricas de ProductosQnímf- 
eos y Droguería al por mayor,—Capital 7.000.000 de Pesetas. —FUNDADA EN 1814. í 3̂ 
PUNTOS DE VENTA.—Félix Pérez Souvirón, Antonio Caffarena, Dr. Prolongo, Pelaeí j 
Bermudez, Narciso Franquelo y demás íarmáoias._____  , “
£ L  S O L
. Para San Sebastian, --------  ^
El presidente del Consejo hizo todo gé- Eulate y don Justó Maury y señora,
Gomo se resistiera él conductor le dispa­
raron un tiro, hiriéndole gravemente.
D© Lu©enf|i
La opinión se muestra indignada contra 
el alcálde por haber detetíido arbitraria­
mente al liberal don Faustítío Pérez, poir pl 
solo hecho fie propagar ideas democráticas.
D© G u a d a íá ja r a
En Checa ha producido honda conterna- 
ción un horroroso drama ocurrido hoy.
Aniceto Hernández, cegado por los celos, 
al decir de personas allegadas al matrimo­
nio, dió miierte á su esposa Leocadia Man- 
silla, é itímecíiatamente se suicidó de una 
puñalada. >
p e B a p c e i o n a
Los Relegados de las sociedades obreras 
proyectan denunciar, á los tribunales el 
abuso que comete elgobernador,no permi-̂  
tiendo que los trabajadores se declaren en 
huelga.
—Hoy ha fondeado en el puerto el cru­
cero austríaco ,Fra«císcp Jos4
’ ' D i . J l a t ó d : '  ,
. 14 Julio t906¿ 
D im is ió n  d© U r z á iz
Minutes antes de empezar el Consejo re­
cibieron los ministros una carta de Urzáiz 
dimitiendo el cargo con carácter irrevoca­
ble.- ■ -El Consejo aéeptó la dimisión y aprobé 
êl preámbulo y la parte dispositiva del áé- 
de los créditos.
C o n s e jo  d© t í i ln is ír ó s  v
A fibra ánuticiáda sé ‘réuñiéron los mb
néro, de ofrecimientos.
D e  a n a r q u is m o
El juez qüe én tiende en :el -prócero anar­
quista tomó declaración á los libértários 
’ Sáávedra, Sola y Venteo, quiénes manifes- j 
taron que tuvieron noticia de la llegada de 
Pérez por un avisó que éste les envió, 'ro­
gándoles que fueran''á velrlé álliospítal, lo 
que hicieron por tenéi* la certidumbre dé 
que no era el detenido én cuestión, autor 
del atentado de París.
Sobre el particular fueron pedidos nue­
vos datos a París.' ■
L o s  rep ü b liea n os^
Paréce seguro que los republicanos se 
proponen presentar candidatos por Madrid 
á ios Sres. Gáldós, GajáÍ,.Estévanez, Blas- 
coJbáñez, Dóradp y Gástróvido.
_ C oin cid -en ola ''-,
. Para resolver varios asuntos partiéülá- 
res marchará, mañana iUrzáiz'á'San Sebas­
tián.
En el mismo tren irá Montero.Ríos,'sien- 
dp:probablé que le acompañe el candidato á 
la cartera de iiacienda
Según la no. los siguientes
ta, los consejeros tru - ^
8,SU.lltO&» ' An rtnp rp
Montero Ríos explicó el. estau.. -- 
hallabu la cuestión de los créditos,' i .  Ar 
dando á sus compañeros lo ocurrido res-, 
pecto á las diferencias de crRerio manifes­
tadas en el Consejo anterior por, Urzáiz y 
Romanonés. ,
Consistieron éstaa en, ño constarle a Ur­
záiz la existéncia d i  la crisis agrari^ 
Refiere el álcanéé del acuerdo adoptado 
en el último Consejo y lo ocurrido al pre­
sentarle Requejo, la tarde del miércoles, el 
decreto respectivo.
Seguidamente explica la entrevista que 
tuvo ayer con el ministro de Hacienda, en 
la cual éste puso reparof-al preámbulo én 
el extr̂ icttó que decíárába fiab^r eidp rp90-? 
nocida por todos la existencia de la c,ri8is 
obrera, en razqn á que,,él lañonocía úpica- 
menie pbr ¿flntíacibnes 3e otros ministros., 
Habiéndole hecho observacionés sobre 
la urgencia de que recay era un acuerdo en 
la cuestión, dádá su importancia, y ;por la 
necesidad de dar cuenta afréy en él {ílóxi- 
mo viaje del presideñtéV Urzáiz deélaró su 
completa disconformidad, retirándose sé- 
guidamenté.
Gomó fué citado para el Consejo de hoy, 
manifestó póirteléfbnb á Gareíá Prieto que, 
juzgándose dimisionario,no pensaba asistir 
á la reuniónfie los ministros.y advirtiéndo­
le García Prieto que en vista dé (jtie el Con­
sejo no había deliberado ni resüeltp nada 
sobre el proyecto, era de su deber asistir a| 
mismo toda véz que en su conferencia cóñ 
Montero Riba no dimitió él catgb, ebútéstó 
nuevamente qué era dimimisionário.
Ultimos despachos
1,5 Julip, 2;tíaad’rúgada.
V H lavep fi©  g F q v is Im o
• La enfermedad,^ue aquejaba al Sr. Vi- 
lljí verde, sé ha agravado exllaordití kria- 
ñiénte.
La intensa fiebre de qué sé halla átaéádp 
ále^nza á cuarenta gados.
, ' -N u e 'v o  -ítoíiilsítlp© - 
, Báse como áegürael ñpmhíami^^  ̂ del 
Sr.'López Pmgcervétípará inj^ístro de Har 
. c i e p d á . ' - - " - - ' 'V 3 . V  
•;" A e ’to^  .©^ia^©BaQ,j»^t?no8 ,
En todos los centifQS republicanos, se ha' 
coriinemorado esta noche la toma dé la 
Ráátilla con mitins.y veladas.que se vierón 
muy éc'ucuréiílas y- en las qué reinó el riia-
yor entúsíáSiñO. ' ■ .
’-'''^3Ból8a^tó®’ÍBÍádFld :
do AN TO N K I S A E N 2  A l F A R f i
.icealizaejóiji d© la s ©xlst©Mí©ldiip ffr-M
e t i  a F tfo ú lo s  .d©'
Gasas_^ seda alta novedad, gasas caladas blanc^j,
3U^C
Chile de Chtnpc^iai M
. _ , crudas y
colwree^-Piqnós fie todas clases y dibujos, un gran smmdbfie céfi­
ros en todas clases.—Mantones de crespón de la (Timyi fisos y bor­
dados desde 20 pesetas y pañuelos bordados á 12 p©é®tak.i ' " 
R o b a ja  A© p p é e io s  e n  todkM lo s ; aFteenloa
4 por 100 interior contadó.««*
6 por lOp aímoríizable........
Cédulas 5 por 1 0 0 . . ..i...
Cédulas 4 por 100.......... i....
Aceionesfiei Banco España... 
















L A  C R U Z O H  OAM PO
C e ? P v ® * a  s i n  p i v a l ;  s e
expende al grifo á 15 céñtimós bbk y 0,76 
litro, én la Gran Cervecería MUMUH. 
F la z a  ''d :ela O o n s t i 'tu c ió n
F a s a g e , d© 3^!(^lvgF©z
Para Ubeda, don Rodrigo Médinillay su 
sobrina Concbitá.
gtrnta  ci.© á©F©©dOF©S.—En el juz­
gado de primerá instánciá del distrito de 
la Alameda se celebrará hoy á láé fiocé la 
junta de acreedores décretáda pñ éxpédien- 
le dé suspensión de pagos dé D. Joaquín 
Ésláva y Franco.
PÓPfiiria —La persona que se haya eur 
centrado una perrá blanca con lunares cas­
taños y lá nariz partida, puede entregarla 
á óú dueño en ,lá calle ,de Cuarteles, 46, j 
donde será gratificada, j
U n a  © arta .—Desde la cárcel nOá di­
rigen una carta con la firma dé Manuel 
Ruiz Cantararo, asegurando éste ser extra­
ño ál suceso de que dimos cuenta en fino 
de nuébtros últimos númerbsv etí él que re­
sultaba el firmante comprando á bajo pre­
cio alhajas hurtadas. ' y
Consignamos esta manifestación á rue­
gos fiel interesado, por más qUe- la tíóticia 
apsrefce tal coitío nosotros la transcribimos 
en el parte producido por la vigilancia;
U b a  queja.rr^Boh Fráqéiácp Puya Ma­
rín, hábil toiador de guitarra, pos copiuñi- 
ca que hallandopé imposi))iIitadqjeucarg,a, 
un amigo qué lé sacara lá cédula de vecin­
dad, á cuyo amigo le diger.pp etí las ofici- 
nads e la Émpresá árTendataria que corres- 
pbndía al Puya.cédula defiS realéá p̂or
frparecer ep.elpadiróp, co|nOfpj?o|»itóaT|ó.
L f . fiptiéia prbdujoígráñ é4pañfel|4l'^
ñor'P'Uyá; .que no poseé otrotí biétíés* qüe 
su guitarra, con la cualée busca la vida .y 
cuyo instrumento no se .halla inscrito en el 
registro de la propiedad.
Nos pregunta el Sr. Ppya cómb lograría 
restablecerlo cierto y apear de .su. actitud
á Jafmeticionada arreñítótariá. Y
Sabiendo cuán difícil és que prospe^eii 
las réclamaciones yerbaiés y'és.criias sólo
se ños ocurré acbtís'ejáriéqué la interponga
cantadá. ‘ '
Ouizás uñas soleares tengan más yirtuá,- 
lidad qué él papél sélladp/̂ ^̂  ^
Por áífuello dé' qué lá ,ínú,sléa etítérneéé f  
los afretídataTios*.
''<ÍaLe©ldeiitQ.'dei - t?a]tíajo..-:.TrabaTi 
játído ayer én la litografía de P* iEabstoj 
Muñoz el obrero AtítóniO Gaheljio Mánzanar 
jres se ocasionó una héridá caéfial en. la, 
mano deréchá, Recibiendo asistencia en la 
casa de socorro del distrito dé la ^lámeda;
AdÍv©Pt©d©ia,t-.Eu nuestro número" 
de ayer aparecen, equivocados los folios dé 
las págitías dél folletín. , - :*
Auñqñe íá Cifra fie signatura es la. cñi 
rreiati va, hacemos la, adverténcia para co- 
nociriiefitp fie los lectores.
^pn|n© in© paelóii.~La Juentud Re- 
ppbiicáñ§ ppj^pMporó a p r la» toma fie la 
Bastilíaj
Los balcones del: local ostentaron colgar 
duras ;y por la noche estuvieron ilumina-
líaeas É Vioíss
m iD A S  FIJAS de! PUERTO da MáLAOA
A la:f
¿Quisreis librar á visires alS^ c|í: les horri- 
aks sufriBÜéntos dé la déntídén- e!^ coa 
frecueñebié causan su iauertePdaáíes ■
LA DENTIGÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
3 JPtedo ;dd fraseó í  peseta SO cóntimes 
Dóp6site Central, Farmacia de caiie Tafrijes 
Nuev^—Máiap. '
El vapor trasatlántico francés
W O N T - C E N í l $
saldrá el 15 fiel actual para MARSELLA 
DIREOTQ. ....
El vapor íranoés
E n u R
saldrá elH6de Julio jpára Melilla, Keimours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Qette, 
Túnez, Palermbj Constantitíoplá,' Odessa; 
Alejandiíá y para todos los puertos dé Ar­
gelia. ____
El vapor trasatlántico francés
L E S  A L P E ^
sáldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Eí vá^ÓtíjtaíiánÓ
A L E M A G N A
saldrá d.e este puái’to e l , día 99 4® »I®̂ ílo 
admitiendo éárga párá3Giíbraltár, Tátíger, 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisboa y 
Qporto con trasbordo eur Lisboa y cónoci-
“LATICTOEIA,,
C A R H R C R R IA , n ó m S . 3 4  á l  3 8
Meriendas Ecohotnicas
F o p  d o s  M©ales
Una gran Merienda ó Cena compuesta de 
Un chorizo,
Media ración de Salchichón y  
Media ración de Queso de Bola ó Man- 
chegQ.
F o p  e u a tp o  p© al© s
Una lata de Sardinas en aceite ó con to­
mates,
Una ración fie Jamón cocido ó crudo, 
tjna ración de3Sal¿hichón dó Vich y 
Úna ración de Queso fie Bola ó Mañr 
chego.
Max l^rRiisewetter
M Ó d ie o  a le m á n  '
Ha vuelto de su viaje. Horas de consulta. 
dé 1 á 2. Plaza de los Moros IS
Gran Fábrica d# GMinas
de Vitoria y Colchones metálicos rá'precios 
económicos. Se alquilan muebles fie todas 
clases—ALAMOS, Íí.
3T
J b A l L O B A r
J O S É  M A R Q U E Z  b^ALIZ 
iFlagiad© la  C onstitüeiíriA .M álaga
Cubierto fie dos. pesetas hasta las cinco 
de l'a tarde, JDe tres pesetas/en adelante á 
todas horasl—A aiário, Mac'ájrones á la Ná-* 
politana.—Variación én plato del día'- 
Vinoa de las mejores m?*vpas conocidasy3 
priipitiyo Sqleya de MontíRá. Ha quedada. 
abierta al público la Acreditada NevéiiL; 
Desde las doce del dítífin adelante,. LtniDni''. 
granizado y avélland; poú lá tarde, sorbetes 
de todas clases., • , : '
, Entrada; por calle do, San Telmo (patiq, 
fie lá Parra.) , ! 33
S©rivÍGÍb á  d om i© ilib  '
J. O U E IÍG A
Es él específico póf éxcejenda centra la TOS: 
CONVULSIVA: con el usó de estos discos se 
consigue en los, dos ó tres primeros días calcar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al pariente, 
siguiendo su empleo sip , interrupción y en la for­
ma que indica el'prjpspeqtí qüé' lbs acompaiSa, s¡b 
llega á una curadóri cómpleri'éñ bréve tiempo;
Prédo dé la caja, 4 pesetas.—Vehla én 
fa: Farmada de J. Ciútica, Paseo Redbás, 11'.
  D a  ns ií D   o í 1 El últimoadelantoenÉó-
°  á¡npIliiciones,
^^ásii.y yuriu. I pitítufá y énatító se rélacioná'3á dicho arte
El. vapor .trasatlántico franpés |.áprecios-éco¿ómitíbs, ’oÍreceal público -
aa 'i'V fi» . ;::í- Dbn'Sálva'd'O i* Fa'Ípa©li'3Sól©p3.
j , 1^1 V ,| & olia  iFotógfeafo fié  Ta Real Casa, én su nuevo
saldrá ©13 de Agosto para Río ‘Jánqiro y  3gabinete callé San.ta María, 17:, 2 ° pral. 
S^tó^ directó. ' ■ ' ' ■ ' ' ■ - ■
N 6 i £ É A : U M i i
( M AN A Ñ tíÁL *ÁÑbÉLlCÁ)
Para carga y pasage dirigir se á suéonsig- , 
natario D. Pedro Gpmez Ohaixj; Plaza fie losí 
Moyos, 22, MALAGA, ,
i i M S i W Í Í f ó 3̂í'
SANTOS, 14.-MALAGA
i ; Fernando Eodrígnez
Almacén de Ferretéríg, herramieii- 
ta¿ y  riateríia de cocina á, pféciós eé&
' Extracción sin dolor,por nuevos. Réqc -̂f 
dimiqntos, espéciálidád ©ñ Déñtádúrá's ar- 
tiflciaíqs de todas cláses y de todos los sis- 
ténías éotípeidos, corbnás de oró, brifloá- 
. 'cioñéb,inCrústampnés dé porcéláña,diénteS 
I de pivbt y puentes inámPvíbles.' ; "
I Plaza dé la Constitución;; 6 al 14, ál lado 
I de la Estrellé Oriental 
i
Empresa de qpehes'para íFi^ngiroía,; 
b,ellafy Estepona, y yiceyersa.,
¡ Horas fie srilda de Málaga á las 
.perspne, que coruf^e de ;dres pesetas! tarde y de Estqppna ádas | de la taráp. - 
« n  adelante; cortinas’ de madera á | Administración: Ámbía, It  y.Ataráza?
.....ñas, 3 (pprtal),,jvMálagá. / , 3 ,3
npniico^. , , ,
' r¡%a casa íiaGe un regalo á toda
prepio de fábrica,
V a p ó n e s  de Corcho
!áLd?'l;^itD0ÍRiE¿.
a l m a c e n e s  de t e g i d o s
éE
■ ■ G a s ?Í© ÍÉ ^ ® ^ '^ W í^ ^ ^  Átíbche 
deteñidb y püeétóéñqá ééTcél á dispoéiexón 
fiel gobernador civil el afaiñádó carteriatá 
Juá» Potípe QviedÓ (ál’Mearm,
La Capilar antiséptica 3
Loción db Stakánpwitchz 3
es el único remedio 
qué el cabeño Meé salir.
De" venta éñ todásTááVerfw^eiías,,-
"í ¡Pstá ca^a deseosa deTáfcííitar gran­
des véiíta|as á sq clientela, ha hecñb 
niie¿^ rSa|ii^.de pi»dos,eú;̂ ,t  ̂
16¿’'afí|GWld.s'’dé veráuó y muy espe- 
'cialrnente én Lahería y Alpacas de 
Caballeros y en las Batistas, ÍMuseli- 
uast §asR,s y iftámines para íeñoras, 
*raibj?iétí acaba d!éré<̂ ^̂  
s id ^ b l e
C'Oil 48 pulgadas, propios para toldos,
á:3pr^cio|‘s i ^ á g ^  |
opc
u s a d  sJ J ^ S ^ ^ ^ ÍF E L E
NÓlipÚB.OB L&.PRBHBJI
la nuOTO périódif® «PTOî eBo íiIóSlicó., ftevii 
4a ágiéBÍa y Mé(ñ9iiwi pfactíoá, qu¿ Ba' pubUli^pn Barcelona, refiere én un notable artículo, titulado Z>a lA« «̂.raá tariapéntloa, algunos de los júicios, de
CBiráídones “  ....... .
iluBtradoa 
ménto Eaanofera
palúdicas intermiténtef̂ .téíaiíwas, cuartanas, etc.El BsanofélP jPEépíÍJrBdo pUular dé la casa F. Bii? I«ri, df ámán; íá‘»úo experüuéótada eoii gran én tp«n Italia, - -•tcétera, y D>e él eBcribeTarrfai,'«wEn un éaso .d? ptúudistno io.Teteritdo .be daqo el dé B̂ leri y ^  m«(fio8eUaiéoif no me habían̂  daqo resultsido ««í ei preña-
raúo en cuestién eétnve 1». éneaniurtctéipt., ht 
«9» fleure Invet̂ r̂ úO
(foíedó)'¥de,ÑoTiembré dé 1903;
Oepósito eeneral, Don Alfredo Rolaade j 
BARCELONA, Bajadas. Miguel, t j 
8« Miueatra §■ teá»á las bsenas farnaol|si;
A AE 1 A m m A  rt' A « l / i  A A l A L-5$_AnS-AA jaA AL x i u j n m i  a A «S ñ  A  V m  A A A M S A  A MIE'M AM
Uniep, _
U. MTAGdRAÍÉl 
Se vende en las famaeiasfiB
O ^ A R E ^  AGDSTBS 
MPÍ y btras .priBw^Ráleé,. . - -
',. . ■ .' -.‘íés: ','.'1»%
f ■
DOS EDICIONES DIABI&S
Teiegranias de i s
Dienuestro
; hii, c&iigiído íis'nitterte á Híob Roddgnez |'eir3i4n êz, híjá '^el 4ís- lite una plaza de m'úeico de tercera plaae,,cí¡r
ei^zmei^e Gorte^ íiagui^; ^pifolescí ÜgdrígÉfez [rrég^cndienteábombardino^ lî  que sepiifo-
A ías siete de la manariá, jaz|í!íkda grar
vísimo^el e%tadP d.el?enferínp îll^mé|á. epñ- j,e  oppsición á plazas del cuerpo dé ádaa- 
sultaásudoflpañeco B e j a r a u O í ;  fbas, i - i , i. ■
Al llegar este bailábase el paciente en Reéiba nuestra'éprdial feUcî ^̂  
estado agónibbé-  ̂ .f: ■ |
h&útilgiénte le' aplicaron inyecciones de j P I bhIb HHÍIHp B  
éter; á los $Qcos momentos era cadávei .̂ | jb e fttn o llíií . ~  Besp^^ dé sóportar
BéjcAano ektendió la papelfeta dé defpnr í ̂ on verdadera résigpad penosa
ción, (fisponiéndose que se cQQlWJQiéa?á á | doíeíécia, en la manaba
D e l EccfeCapjep
15-Julio 1905.
Cada día es mayor el número de buques | 
jappnese^ que cruzan á; la v^sta d® I 
puerto. I
: D e  Co^n&taptiEioplp |
A virtud de nuevas órdenes otros crucé-1 
ros turcos abándOnarori ér GuértíO dé Oro 
para dirigirse ai mar Negro^
. :'ÍB5l S b a l i  d e ^ P o rs ia  '
Hoy' deberá llegar á‘ Paríéj procedente de l 
Contexéville, y, de absoluto incógnito el | 
Sbab ds.^er^a»vt' > í *, j . m.::
V engañzaií d e  líds á T m e n ie s  | 
Pá^tidipan dé los ^mepios d®l t
diétritó dé É^bámadziii' inceridian las vi- i 
vienda^p;ii^8 mueüjr̂ ^̂  ̂ ^és^sjueii á es­
tos, en Vgnganza dé las tropelías cometidas 
por lojl(uydoq.qObtráÍOS; cristianóse
. _ D e p ro v ü ic ^ ié ' ’ ,
' i Íí5 JuliÓ 1905.
Í3 e  S a n  E leb a stiá n  ^
los amigo| la fatf l nuévq» ;
Belarano la cpmunW al ibínistíQ do, la
Go^érnacióp,-(pe se w
niendo que ÍévéÍitarsé para traüéoíitir la, 
noticia á los reyes y a Mobtero Ríoéi 
Váldéiglesias la telegrafió á .Mauta. 
£ n t| ép ro ';'d e ,
El entierro déí sebof W  veri­
ficará inañanál /
Ha sido convocado el gobierno paya acor­
dar los honores que báyan di®, tribqtárseíe.
Siípónese qué sferán ? idénticos á : los de 
Sagaata. '  ' ’
El cadávér* será expuesto en él Góngreso. 
N o  aeeptj| .
_______ , tpy bq̂ , fálléííi^o
la distiDguídq iséñoritá '^ a  Maria .í̂ ánî
Mesa.
La muerte la ba sorprebdido á los veinti- 
irpgjaüqé dq ®^ud, cüando lá Vida le ofrécía 
un pbrVén)r plétó de balágiiéñas, éspe- 
|:ŝ ZÍ?b.:  ̂ ■ K'i
La joven señorita que acaba de ser arre­
batada ál cariño dé sus queridos hermaups 
^  á la estimación de cuantos se honraron
ison su amistad, ;erá mUy apreciádá pór l^s 
ciscelébtés cúáiidadeé que la adornaban.;
|ia muerte, de la ia.preciable señoritá de 
Mameiyvsuyqirá eb¡®terao luto á euréétiuib  ̂
da familia, en la qué ,deja un vacío muy 
fícii de llenar, k
Mañana á lás 'diez'de.la mlMua asj iverifi-
íveérAiporf} concurso, veriflcáddóse los ejer-
¡ciélbs el 20 dél
; P n t ffo n a to .—El Ibues^próximo se reu- 
¡birá ,«Q el palacio obispal la Junta deí Pá- 
trdbáto dé laé ágíiaé dé Sari Teímo, dándo- 
délas ^eficiencias QÉéervadiftB en 
de láa aguáé y de la detentación
I López Puigcerver ba recbaZado lá cartera, gj, ’gépelio de su cadáver en el- cemeb- 
de Hacienda. v-i ^
N o t i c i é  í é m i
terio.de San Miguel.
Sirvan estas lineas trazadas bajo-el
JWte deltaír̂  áít’iiil^
L o s  d e  h o y
A las siete de,la tarde Cucaña. A las nue- 
I ve velada y baile.
. ,L os-de '.in iaííiaoii'V '-v-'".-:-- 
Se'nota gran animación para las regatas ' a  las siete de la tarde, juegos infantiles.
que e í * . ' í  ': |A.:láa'bueyéi';yél y bj?plé:"■
MafiaiW domingo se célebi^á tepi- h4a ®t®yí'̂ Q % millojies qe
pío me&(^dlítóíriri dél Pilayílaréon^ráciSri p é^  maybr^éL próxítíio sor-
episfeopal id^ ob ispo  elécto ^  Doré, te^dé Ñávidád. t-aa miiiotifis L a s  p e d r e a s .—Esa bárbara costum-
de las órdeneéNpaibtaresv^onHemwaan- .  ^ s ^ d o p r e m m  s ^ ^ ^ ^ i l l o n e s ,  ^aréáé^qüé nóéáce^^^  ̂ Riff,
dasegui. j i r de d®® ,®í ®rcero y , i no lleveArazas de extirparse en Málaga. ,
Al acto h a q . é # r i p » u  l o s  r o b o s . - A  lo  que pare-j üds m t ó é q u é  se entretienen -qn tan
deoycorporacioniebdeeSta y éé eV Málaga sé va á hacer imposible la yi- peligroso juego, vano, se contentan, con
seniación del á.yunitanaientQ y pipqlac^^ la serié de‘l^ ó s :  que están qcu- ¿(ára campo de batalla el Bgí'do y
fie V izca y a .;-.; .-u K- ‘ rliéndo, sin qué las autoridades, adoplen Guadalinedina, sino también las vías p’úbli; .■W-.'.',..,D^.;®'^l?rOl-í. .'W. . ----- .-í..—1-- . í , :  ■■ . . ■ 1',,.. ..
do­
minio de la triste impresión .qus tan sensi­
ble pérdida nos produce, de lenitivo al pe­
sar que ómbarga á nUestrÓs queridos ami­
gos don Antoniq. y don Ambrosio Mamely 
y demás faniiíia, áéééáñdó á todos que ha­
llen loqéOnBuelps riécéBarióé á la desgracia 
feufridá.
L o  8 t o r e r o s .—En é í  tfén fié la firiá f  
quince bq fisgad® -fií®y fib, Madrid con su 
éúafirilla él diestro  ̂Antonio Segura Seguri- 
í»j y émel de las dos y medié vino de Sevi­
lla con su gente Fernando Gómez Gallito 
Chieo.
feriérgiéas medifias pára .|y^arlos. icés.¡
Sé 'ba íeubifié lá  A l̂ ié fiiez de la y en sitio tanj rpo¿ag noches una turba demozalbe
Juventud rébubli¿ariálM®dto cébtrico como la calle deTa yictoria, le es-
respécto al réci^immo^ fia dé iribíífár- éámotearou anteayer ¡uri reloj de oro e p c b a - G i n e t e s ,  Parras, 'Cabello, y otras 
gió̂ 0iíy|P|idt̂  la dadó,i, á. nuestro, -qmigo t®sq Gesterp. ̂  grave riesgo fie la vida dé los
visita qué béran á *éitá'biridád eí próximo Pragá. ; _  ̂ _transeúntes.
tes empleari sus ocios apedreándose en lás
res ecto 
sé^ lop coyrelj
' i 'á ’ "'éé a''ci  ̂ -  x , ' .
fiia 23¿ lí! . ■ ■ ?; ,  ̂ El Ŝ'l'®̂ ®̂» Í guardias y serenos cóntemplan'impá-
Bajarán al mririftfe>á,L^^ÍI;A tan tranquilo, después de cóm®*!®® ®1 robo. | yj¿og contiéiifiai y no seles mUevé el al-
cipuMlp.s todos lés 'Tt^ribliéánqs de em& lo-i  ̂ | ma para poner término á ella.
cali®d. .. , \ I « L a  A rti8 tlea » .-^ S e  está órganizán-í Sin duda temerámsen victimas.fi® una pe-
Alllegár lüs cQru^^bseS'se disparán bom-.  ̂¿  ¿en valiosos elementos la notable banda ? ¿rada; sieíupre es bueno guardarse pero np 
' dé tnúsica lia firíisííGa,iqué én^:breve co-bas«> ¡  ̂ _ étn sicá li  firÉmí ,i 6 e v. reve co-. tanto.
Los rejgí^iBcabga^f^Jí^f®^* > • 1 l®®ttores agentas» ,]imiP®q#t® fi® bc%id^^
dps’̂  los mrrolanps^ s®rfiw Borman parte de esta'poéiedafi musical para poner coto álas pedreas, que si digna
ÁépéóríGaná, dfiridfe'%eifáft '̂rééibidois|por'la  ̂niri?bpSjprofesoreéd® re í de estima es vuestra vida, no lo son me-.
junta directiva fiel mismo. .
Héinaj con tal motivo, gran entusiasmo
entre nuesí^ros coiTeligionários.  ̂ Fernanuez ii®guerp, so'prupyiie? quc.,oo,i,a lidiarse mañana dombago,
—El duqri\qfie Montpensii^r ba salido boy banda gocefiei favor d®l pññlico, en mayor ? ̂  v
paraLisboa,fiOnobjetodeyimtar á la rei  ̂ grado qbé eri Su anterior etapa municipal, p —   ̂ .........  '
na Amelia. > | ' B o d a . —Mañana á íáVba de
JĈ o S o v l l ld  '' f verificaré éri la iglesia de la Viéféria,^^
Entre álguriéswepofifieanos significados, unión maírimpriial fie la señorita Márgarita, | 
dícese, que én|iá earididaturá qué él partido sáricbeiz Pérez, con ¡nuestro particular ami-|
presentará erii .nuestra j^ro'^nciá para las gp don Manuel Segálorva Hercado.
próximas elécéió'ne^ de diputados á Cortés, X e a t r o  P r in c ip a l .—El coliseo de--
7,7 éa^areto castaño. 




7?¡ !̂í(irifeño berrendo colorao.
JĴ ík p u n t o .—La guardia civü ba fiete-
ifigurarán los Sî êsV Montes ^erra ,, Sapcb̂  ̂ -cano bá'sido tomacío eri áMé¿(Íamiénto fililí Grigt,5bal Yuste González, reclama-
de Merodio, GuiehwL Giles (don Jóse) y «o- jgbte un año, por ' don Cristóbal Láiiza y fió ppr el'Presidente de esta Audiencia con 
to (don Manuel Mar^|. i  Atatia. * " ^ . feqba ,19 fie Abril del año anterior para
D e  MtSlLQa | Lá temporada se inaugurará en Septiem- cúmpUr condena por robo y posteriormente
relevo.
En su próximo viaje Heyaíá el vapor cpr̂ .|vl̂ .. —  -  . . ^  ^mbié® reclamado gor losfiuzg^os íus-
rreé^ é iK a á  Alhucema^ y «peñón de loB i^ T .n  rq^sm j^ l^aas noticias^  ms^o^ trUctorés del distnto de la Merced de esta
' pósitos que animan al nuevo empresario, y gl ¿e Archidona.
prbpósitós qué abona sus aficiones artísti-, E s o á ir d s lo .—Por escandalizar en su 
cas y por ellci creemos queja futura campar ¿onxicyio^ 'Calzada de la Trinidad 43; fue 
fia del Principal ha fie ser fecunqa en aeon- |^^|gyfip ésta mañana, Antonio Alvarez 
tecimicútos'teati^ales. , V |.Vargasl '
A l i v i a d o  —Ha obtenido aotablé aliviáis O á re e L —La policía ha detenido
’ - • ’ ' ------- Z '.í----------------------  T̂ ... 2>»-
en la
- Velez los destacamentos
, ' De í ^ i f i n f i '
«■; 15;-Juiitíí*fi906. ^
CiE;^ulá|?, sp)̂ ,3PO, <?,i,oe.eipii..»fii ■
El ministro, señor Garcia^Prietoy tiene
muy ■ ' 
que eíi
tado éri,Consejo bábrá de fiitigirsé^ á los ̂  
gpbern^tos,, dándoles instruíjoiones Lgg^gblelimiénto
la proxiasriá lucha electoral. V. I ' 
^ T ra ta d o  e o n  Si
-P8r8on¡'as bieri -entérádas 
por amora l n®;sV pófirá llegar
mucbofieseando qqe su|> D e  B u en os ;^ A lroS . -r.Cón mótíyo de 
sea completo. . ;Ua grave y larga eñférom.fiá î,<jpi ĵp  ̂
m atiitti. Loé? agénten Mendó su señor padre;, ba llegado á Málaí'
carne
«Agosto
Las iaip i%SioneS écia’ pesimistas.; 
Los dañoV q®® U® l^rogar^ a nfi
portación yintícóia sóri é'riormes.
aflfccÓJaoIéiB-; "
, gfo • de la liga repqj^líowa eépafipla: áé 
ú  Buenos Airqs, D,.̂  ̂Maquétnyarié^^^
d e S sU Ü ^ ^  i ' Séa bienvéaido tafi di^íqguicÍQ amigo y
jtnaA  'F a l la v i  ~ NUestro ' éstimádo córtéUgioDario, SÍ bjén lameutamQS.él mo-
a m « » 4 n 6  el Weé Té- tivo tileta d^ey m js . haeie»do,ro|j.d.pQr d
amigo y ___ rt»atablecimiento de la salud del resoetablellaví continua alcauzaqar
en cuántos teatros actúa.
ü r^  contiOTe^aleanzaiido-gBlídes tflaotos resiableeimieoto Se ¡a salud del respetable
atros áctuá: .entermo.
Confírmaée él propósito qué be atribuía t Ahora ' se encuentra se en SafiMcar fie V a o a h to .^ B u  la banfiâ ^̂ ^̂ ^
al a S S K  áe H áciieS ia^é^  éit c ^ ó  teatró, iV m ci^i esta regimiento de Extremadura, hallase yacaU-
lavigente ..... - ................................... ....:.............. . - -
prescindiebtño; dé* f̂cf'Comiéiób. riiixta qu® se- 
nombró por el Sr. García Alix, y aien^liq^- 
do poy realusfirdeneé,iás.,reclam^^ 
justificadás 'y urgentes qUe pfeéénteri ias 
clase» ínt^ísafiás.; « -'.y ,■
Bulare é8«;l8 se resóíyerán préfereriteriieii-  ̂
te las relatipaé á la elriborá^fiAfie tifisté- 
las eu las blSi*degas fi® íP® criadores d® vi­
nos, á la cc>iÍ8ideraeión fie los alcóboljes de




, 0 d « t e o  d o  lá m li iÉ s .—Elfiía 20, á 
las |res de la tarde.ee vérificará en la Dípü- 
táéipiri Provfnéiál uq étírlieo íié láriiirias re- 
pr®l?ritativa®, d® Iq í)éü§áe 
A s o c ta e ió z i  d é  d e p o n f iie it 't o s .
—Góa ei fin fie elegir nueya, Junta Directi­
va efi el gremiofie tejidos, para ma fiaba á 
lasfiós de sutari^é sé convoca á todos los 
Aqocíádqs pertenecientes al referido C e ­
rnió, á fin' de que coricurrán á riüestró ló<?al' 
social, Ñósquerá núm. Iñ.—El Secretárió 
dé la Sección,Grémiál, Rámán Chamorro, 
J im ta s  I jh S p é é t o p a s . -  A las tres 
de la tarde se reunirán mañana las comi­
siones inspectoras (ie la Asociación fie de- 
peqfiiérites á fiq de afióptar, alqUnQf écuér- 
d o * ^ e  tienfiqq á reprimir los atrépeilos fi 
la '^ f  fieifieacausuquey según elíqs, vie­
nen, qbóietíerido algunos jefes.
S é o e ló n  0 p e n t la l¿ -E n  Junta cele­
brada él pasado domingo por lós dépéndien- 
tes fiel ramo, guefiñ qqustituida la sección 
greMql de Cólóníáles y Üítrámáifíribs en la 
for^;si|uiefité^
Pifési'dérité; Dbri Julián fie las Herps. 
Secretario; Don Franeiseo fiel. Gampo. 
Primer vocal; don Angel Zafra; segundo, 
dqn Juan Carrillo BuiZr tercero, fion Ba- 
ffiel Tellez.
«L a s  h o q u l l l a s d e  r i e g o .—Por la
Alcaldía, y á instancia de la empresa 
Arrendataria de Aguas de Torremolinos, 
se ban dado órdenes á los jefes de la guar­
dia municipal, para que por medio de sus 
agentes sean detenidas cuantas personas 
maniobren en las bocas de riego que con­
ducen dichas aguas. «« |
p ib p sP Q i -E n  la calle dq, Cb^uréricfibq. 
originó anoche granyesfiafífiálo cori,se- 
cuqnciá de haberse sentido una detonaqión 
fie arma de fuego que, como eméoqfig.qientó 
se ignora quien la hizo. *
T u b o s  p o t o s .—El cabo de municipa­
les del décimo distrito ha producido un 
párte á la Alcaldía manifestando hallarse 
ró^s los «tubos de las fuentes públicas exis- 
tentes;éri-los barrios del Palo Diilcé y Per 
lusa;
la provincia
 ̂ p o t^ n ^ d o .^ iln  Córtes Há sido deteni- 
fib élvqcírib dé Ütrera, Fráncisco^ Gáróíá 
Sabórido por conducir uria' cabaUeííá, sin 
quq pu)^era acreditar, su legítima proc.e- 
denciaff ; ■
H u irto .—En terreno del cortijo del 
Criaparjaíjterqiino^ fie Aliqpgiahaijjburj;ado 
una carialleria á Francico Jetari Campos, 
ignqránfiosé quien seq él áutó^
-í/ofi' vecinos de Mi- 
jas, Antonio' Bayo Viílatprb, Migué! «Boé 
mero Espejo, Antonio Bomero Quero; José 
Nfiñez Bodríguez y Pedro Ándreus Ortiz,re- 
clamadós poc el.áléaldé del pueblo, ban  ̂si­
do detenjdbl y; puestos en lajcárcel. ,, ,
A g p e s o p  d e t e n id g .—En el partido 
de Santo Pitar há detenido la guardia ciVil 
á ÁIpnsG Muñoz Sánchezy autor de la heri­
da' cáusáda cbn una escopeta á Salvador 
Muesa Gómez, el día siete fiel actual.
P d p  e a p e o e p  d e  U e e u é ta . - A l
vecino de Alora, Juan Muñoz Torres, ha 
ocupafio la guardia civil Uqa escopeta ppr 
care|éz fie.liceqcia para su riso.
A éito e l  v i l .  -re-]||q ^egiptro civil de
Alozaina ba sido inscripta una niña, hija 
d^ l^sifiente dq aquella Juveritud Bepublí- 
dáné; fion Antbnío Trujillo Bubio,<CGU el 
nqpibiq fie. Salud. i
.Felicitamos, á tan querido correligionario 
cpfflp|á8Í mismo á su esposa, por tan grato 
acón^imiento.
A Ü uso.-^Sr. Director fie Él Populah. 
—Presente. r-Siévase usted llamar la aten­
ción' fiéí séñor Ministro de Hacienda, acer- 
a deL incaliñt^ble' abuso, ■ que se está co­
metiendo en '
productos qUíriiicos, Aguas minerales, Ortopedia, per̂  ̂
fqmefía y pinturas. '
D « 0 « t f I g B l A  U y iV E B SA L » « r a n e d » , 6 8
d e s p a c h o  P E  ViNlrS 0& V A L P E P E H A S  T IN T O S
Fku. Ot»,
C a lle  S a n  J u a n  4® l^ io s , 2 6
Don Eduardo Diez fiuéño' de esté establecimiento, en combinación con d& aérediflSé 
•osechero dé vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer ál públl-: 
eo de Málaga, expenderlos á los siguientes '
. .P R É q i o g '
Dna arroba de Valdepeñas, tintó legítimo Clarete,
Media id. dq id. id. id. idi .
OnartQid. de id. id., id. id. .
Dnlitroid. dq id.,. , id.., id. . id, .
una arroba dé Váldépenas, tirito logífímb í 
Modia idi de id. id. id. . * . . .
Cuarto id. de  ̂ id.* - id, , id.. ; . . ,
ünlitroid. de . id. . id. ‘Id.. , ; . . .  . . . . . .
Una botella de tres cuartos, de .litro de Valdepeñas; vino tintoTegítlrifo i 
No olv^dgr las señ as: C alle SA N  JU AN  DB 
MOTA.—Se 
•ará el, valor (
Iiî oratorio Mrinfciñal i 















pfiblioo hay una Sucursal fiel
} agena 
mismo dueño en calle Oapuohinoi lOi
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICaS
para fcescura en la cama con especial curtido jautifeéptico
Unico depiisito para Andalucía, Almacén dé Curtidos de
E V A R I S T O  M I N G U E T  
Calli de Jntn fitoei Garrir ofims. 10 al Í4 (antes É«pe^la).fitÁLI6A.
esa Agencia á los contribuyentes es anó- garon ayer 1828 pesetas'por intCTeses '^é^ '* -
léalo é improcedente, están los ánimos de 
los que se creen lesionados en su derechos 
exaltados y pudiera darse lugar á un con- 
ñicto de orden público si m 
á esos desmanes.
Otro día dedicaré mayor espacio á este 
asunto y basado eri la ley vigente, vere- 
irios á quien alcanzan dichas responsábilL 
dadél:
fianzas constituidas.
Por la misma fueron devueltos algunos 
opone coto depósitos que se constituyeron para distin­
tas atenciones.
El fielato de Churriana ba sido decomi­
sada qna pequeña cantidád de tabaco de 
contrábando que conducía un carro, proce­
dente de Estepona.
Comisión Provincial
■ 9:Es|aetarde ha celebrado fiicíri) organismo 
BU últíina sesión de la semana, presidiendo 
el señor Gutiérrez Buéno y con asistencia | 
fie lop vocalesíque la componen^ ; |
TJria tez aprobada el acta dé la añleríor > | 
ée procedió ál despacho de los asuntos que . 
figuraban en la j
C M fd e n d e ld la  |
Informe, fie, epntqduria sobre oficio del 
del Sr. Gobernador interesando datos res­
pecto á la sbiieitud de don Félix Zea  ̂ Bur- 
igoq,. qecretario d®l Ayuntamiento de Bena- 
bayis que (juefió sqbre la mesa en sesiones 
áuitériores. y I
Se acuerda confirmar y transmitir lo ?
AudienoiB
SBGCIÓN FBIUBRA
riiaqifestafiq cpntrafio en un todo á lo que 
fiiteéfil intéresádb;
Sobre envío al contratista del contiñgen-
Pbr segunda vez se ha, sétttidb enfermo 
e!Sr, Martín Velandüa al disponerse á de­
fender á Francisco Éernándéz Fernández, 
autor del crimen de la calle de Somera.
No dudamos de la certeza de enfermeda- 
dés acreditadas cen certificados. ex|)édidos - 
por doctores, ni discutimos las razónss eri * 
que se han fundado algunos letrados para 
requqciqr repentinamente la defensa de un 
reo, pero lo cierto e í quej el Jurado,que ac­
túa en este cuatrimestre y que ha dafib 
cuatro veredictos, fié «cififiabiliíiád de cinco 
causas que ba visto, parece condenado á no 
volver á entenderte delcertificado de ingresos , remitidos'poy. i de alguria im-
él áTcáldéfi'e Casabermeja.'  ̂  ̂ "  - - i  P®nanma.
IdeoLid. por los de Mollina y BenaniQ ,̂
carra.
probados.
r Remisión á la contrata del contigente de 
certificado dei Ayuntamiento fié Jiizcar re- 
lativq á bienes amillarados á aquellos con- 
cejáleél, L- 
Seápruéba.
,Ifi,em Ídem de ingresOq^en aquel Ayuntaf- 
miento.
También se aprnebai 
Ingreso en la casa de Misericordia de los 
riiñOs Manuel y Antonio Guerrero García!. 
Aprobado el ingreso. iv. í
Idem Ídem en la Casa de Expósito fie Mi­
guel Robles Hidalgo, Le'onárdo Gutiérrez 
Luna y María Salcedo Pbrráé. '̂  ' ’ ‘ 
Tambieri son aprobados y iio batiendo 
más asuntos de qne tratar se levantó lá se­
sión.
Repetimos que no dudamos de nada ni 
fiémadié, perqes'que- losv hechos Tienen á 
’̂ écéS'’u:aa olbcuéricia qáé pbligañ á la per­
sona dé más hriérifi fé' #báeer ciertas con­
sideraciones sobre ellos.
 ̂ ION SEGUNDA
Is l v ó b g  filg «L a  ,V alg|ig|aiia
«Ep qstq ggcci^ ®®%lb qplá^ádo basta el 
lunes, poy causa que ignoramos,la celebra- 
I ción de! juicio que para boy estaba sefialar 
r  do en la misma y  en sufiugáp se bá visiéi 
I la causa- instruida^contra Rafael Navarrrb 
í ' Jimpnez,. Jqsfi Aguilar Mqral®s, Juan Pérez 
* AfitibÓD'y Báfáeía RubíO  ̂ de una
importañté susTraccíÓri dé calzado vétiflea- 
fiq en, ̂ el. eslabjecímjento dé diebo'. género 
^ a  Vfi?^,c¿qtia' qifp en la calle dfi tlairé- 
tería. « .  '' '
La®¡ sustracciones de calzado Sé eféctriá- 
‘ ron desde elmes de, Febrero de¡!9G3 hasta
Delegación dá Háciemta
PbP diversos conceptos han ingresado hoy. 
en esta Tesorería de Hacienda 65.750^35 
pesetas.
el mes de Octubre de igual año, en .el cual 
.se apercibió el leñOr Simó,; dueño de La
El ministerio de la Guerra ba concedido 
E^bie'abus v n *  t  -^Iáé'siguientes pensiones:
Iq Ag®pma ejecutiva de la | L%7‘50 pesetas mensuales á Juari Jime- 
zona fiéMar,bella, eri la cobranza fie atra- nénei Gaécia y Juan Giraldez Carmona. 
sos de? contribuciones de los años 188, 89 ¿ r De 2‘50 idem á Antonio Blanco Car­
el 1903, y siu haberse antes, exigido, co-1 mona.  ̂ -
mo perecía natpral y lógico, las yesponsa-1 Dichas pensiones serán abonadas por esta 
bilidádes qrifi determina él art. 177 de la ' líélegacióri. 
Inet*ripciónYÍgentefie2fifieAbrilde!.900-.j ¡V^"' —
ííÓpi® ®lprp.cedimi®qto que se sigue por I Por la caja especial de depósitos se pa-
yaíenciqna, del robo deque venía siendo 
objetó el cual efectüabase de la siguierite 
forniá.
Él procesado Rafael Navarro, dependien­
te del mencionado establecimiento desde 
la citada fecha venía sustrayendo numeró- 
sos pares de calzado que entrégaba á Ra­
faela Rubio y ésta los llevaba al establecí- 
miéntó qué hay en la misma calle denomi^ 
nádo La Veneciana, pfópiedad de los otyoa 
procesados Juan Pérez Antibón y José 
Aguilar ex-dependientes del señor Simó.
En el registro que la policía j^acticó en 
La Veneciana' cuapdó pl, descüíirifiiénto 
del robo, se encontró una libreta propiedad 
del Navarro, en Ifi que estaban cori'signá-
#%úi)licó' Sabifíquefeo,*apreciando coi
eS ftfié jjisticig, las notables cualidades ar­
tísticas: de Teílaví, te pbjet® dé en
tupastas Qysmióñeá. , . i
Fritie'las obras repiesentadas pqy la ci-j
ladAcompáñíafen la íridxcáda ciudad flgn 
raíl «Mapda, fiSéíewpo ajena,
Mre dé fuerce, El flechaéo, El amor- que pa- 
sá, A fuersa de arrastrarée, La> Dolores, 
MíUfar^ âiU paisanos y 
to.
Ej;, lUUt^pjpiXAS.vicTii^á ’Í89
otras, tridos con^omof s vínicos y . . ,i
iriístává y coírierciantes fie recibir el I muy búé: 
alcohol con el impuép® dé consumos garán-i: Mañapá terminaj la temporada de Sanlu-
tido._ ■ 4  :V v'' f car 'con é ! estreno de la última, pr(íduceión
D l n U s i ó n ^ o  u n  S já b so o F e ta v lo  | de Jacánto Bénavente Rosas de otoñó.
Don Pedro B uhardo Sagasta, Bubsecre-!  i j u g  s o  eorrlla .-^ L p p  vée^^  ̂
tarto fie Haci'Büiiá. lia visitado á’Monteros easa número 25 de la calle de Altadnos de- 
Ríos indicánt tqlévrin propósito fió fiimi- nuncian que en una fiá  las habitaciones 
tir el cargó pó ’ér eiitérider qué debía ééguir dé la misma vive u ^ áp^ apa  enferma y
al ministro"  ̂ ' ? sola, a la que no se;tó.fia prestado asisten-
E1 señor Mi,ímñérO 'éé ñ̂ ^̂  ̂ .dimisión, per»: sé orée qrie eXsefior Sagasta . Dicen que de la ba]bite<;ipri salen emana- 
insistirá ^  - - ' * • esto es un grave peli-
M ltlrx n  y  Tr^ladaraos la dériünéia á quien co-
Los repvihíicapós , celebrarán varios mi-|.jj,ggpQjj(j¿v 
tins en estái capital y  el 23 pna; gran marii-| jsiin s f ’0gto.r-::P,ori la Direcél®® gene- 
festacióri¡,j;para pedir ®l j ® ! ® i I r q i d e  Penales, seria dejado sin efecto Ja 
que se afiuerde la si’jpresión ‘d®l impues!ri| jeál orden de conduccióri á ’MelilIa, del con­
de cousurnoej 'tári'faŝ  veces ofrt^idá cuandó, Yicerite Manzanarez Gómez, que se
DO ocupa'bqn él poder los liberqífs., 
JA njárteritó A rillavejfyfio 
A l as ocho dé lá maíñana falletííófiori Rai­
mundo Fernández Vi ilaverdé̂  p®r éorise¿ 
cuencáa de un ataque (^rebral.
Numerosos amigos politices y particular? 
res fiel;flnado!j. acndep Â lá pasa mortuoria 
dejando targetávS é insérüjiéndpáe qn,las lis­
tas. ,
La muerte di'ii eXpresidérité dé! Consejó 
de ministros es ^eneralmenle sentida.
AeiB'mblt j d  répuT^vlíeáiia ''
Esta noche cele rirará su primera rejipión
baila, en esta cárcel^r:
L o s  p p á e t ie a n tg s - ’—El alcalde se­
ñor Martín GarrióDj pareeefiisíiuestO á que 
;l08 practieantesfie la bep^ficépcia inünici- 
pa]; no cpbren sps riaberes,fiel .pies fie Ju­
nio,, copio si. esto mpdpstris enagíé̂ ^̂  cuyo 
,írá|)áíoño está recpm:p̂ ^̂  relación á
ios.jserVicios que prestan, nfi fuesen fiignos 
de ser áteofiídos ál par que los fiemas.
Ésta fiemrira eri él paio fi pequeñas
atenciones, es úñá áboinaÍiá''’riíás de las 
muepas que en el .4y®ptemiento qué nos ba 
caído eri suerte, se cometen. ,
Epoambipt otros.;emp!eados fie alto fuste
la Asamblea repul fiicária ®® fri^tecotefieL np«^ de percibir¿pus
distrito dé la Tuclu ua. I .Señor AÍcalfie, ordene su, señorí
haberes
_______ I .a.̂ uaî o, Viucuo B  Sp ríq .el pago
No se sabe ái las i/lesipnep S.erán pú!fiteaá j á Ipy pr que ya es censurable
ó privadas. j tanta'tárdáriza.
Han llegado ya á lMádrid, los «fielegadoql B g y ^ t s  .en^Fe H elR iiian os.—En 
de todas las provincias ^ ? la, cáJe. de la Fuénte cuestionaron esta tar-
La asamblea se ocupa trá éñ la ráüfiú '̂^mn ¡ dé los ’bérmanos Aritonió' y José de la Fé 
e poderes,?como jefe fie^ ! Pá'"® ®̂  i Uríbev, resultarifio este con uña herida leve
señor Salmerón; en aflirm. ar uuevaménie^ pĝ gg ¿0
ja existencia dé ía uriiótí ' Republicana y  én | goecirro f i f  tá eállé dé, ÁlcaZáriilla. 
tos trabajos para las próx limafe' éleceiones. | EragróSÓf fiüédó détériido éri la preven- 
U lt lm o s  m o m e n t i  >s 'ñ o  v
V ep d e . I O p o s i f i io n e s . .—Nuestro apreciable
Durante el desarrollo d ,e la apv’ Ptegía que amigo el jove» profesor mprcantil don En-
cwT^tH.o,ip:y];
Él resplandor del incendió no sóio cpnflpjiabai sino que, 
había tomadjp grandes, prppprciqnes y húbíórfisp tomado 
! reiípjó.ppr Úna,aurora jborealf̂Sú
(!adenet'vplvi(^4.Sentarse junt^ át^uapiigo y dij.o: 
—Jacomet está sobrado piiste;rioso. ,HaQe po,co sostenía 
qiié el arrendador deja Ravan%re era.un miserable y lia 
partido comofiiú,lócp ejjvSú
. -^Elpadre. jQs!g.fi.ó, AUQ es, prqjdetarip fie su-^anja?.
—^No; la tiene én arrendamiento: es del general.
— ,̂De la prima de Enrique? f
precisamente. 4- ,
‘ —Bueno; pues .dejemos esq—dijo&Mac.befér,-̂ y sigamos 
confia cqutinúacion de, tu bietorî ^̂ ^
(Júaqdo.Gádenet.sé disponía á,continuar; le detuvo unâ  
fiet9p^móú,fié^egp., _
Oyóse, 4 lo lejos, el ruido de up tiro y al .miémo tiempo 
un, grito desgarrador se pyfi en, la estancia donde dormía
I r é ^ e : " " ' . ........
Fóco después, los dos amigos, sprprendidoey vieron apa 
recer á la joven, pálida, ^agitada, con-los cabellos en des 
orden.
--iDios mío! iDfips^mípl-r-gritó.̂ jjLe han muerto!, 
c — quiereó decir, muchacha?-¿Estás loca?
«' —Nó‘. Le há muerto. IOs digo MPe le ha muerto!
—Yernos, vuélvete a! lephoj sip dudja-estabas soñando,
bijú'ffiía. '
— pidp untirp^
—Algún cazeqór. ' '  ̂ .
—N\o;.es,un hombre que acaba de, asesinar á otro—dijo 
lá niña con mspiración,
—¡Es laánflueneia de .alguna pesadilla, no lo dudéiá!
—No, lo he visto: he soñado la verdad.
Y la niña lloraba con desesperación,
—¿Pero á quién has visto?
—A mi padre,
—¿Tu padre ha muerto á alguno?
— No. ¡Léhan muerto á dl! •’
Y la muchacha al hablar así, abrió la puerta y seTánzó 
fuera dte lá cabana  ̂ '
—Venid, venid conmigo—gritó;—le he visto etí'íhi Sueño, 
sé donde está. 1 *
Gadenet y Mácliefér aunque segúfos de qüe' la úiná 
estaba en un error y no podía afirmar como ütí hecho una 
creencia hija de'un‘ sueño, impreSíónados'por'sü ácentó y 
por su desesperación, tomaron sus escopetas y se lanzaron 
en pos de Irene. fi
Esta corrió con ¡los pies désúudOs^^bre lá níeVe, y con 
Lal ligereza, que apenas los dos hombres ppdían séguirláí 
Internóse en la-espesura, tómó üíi hendéro que" se perdía 
entre los árboles y se precipitó cada vez más en su.cálfí'erai 
—íHé .aquí iuu heohií extMo---itkírmuró' (3adénei; 
Machefer, más frío, más excéptico, había* ya véncifió lá 
impresión que jahipfincipio le ppodifi era lá apariciónMe la 
muchaha, y exclamó: ~
—¿Vamos á> seú taniúiñbs ̂ <mmúeUaf ¿Yámps' 4 dáir ÓTé- 
ditoá da doble vista? -  ¿ * . . ¡ . í ;-. . «r
—¿Quién sabe?
— ¡Qué locura!
Mientras así hablaban corrían, porqué Irene úo se-dete.' 
nía en su carrera* ^
—Yo tengo mis motivos para crer-—dijo Gádeiiet—A 
mí; mismo me ha sucedido,
•-^¿A^tír ' ■'
—Una^noche dormía profundamente, hace de esto qúíú* 
ee años,' Y'un hombre se me ? apareció ‘eú mis sueño&j era 
militar, con blanco uniforme, -y reconocí á ini. primo her-̂
me
encontré en Versalles. ÍJno de ellos temá su' espadá de­
bajo del brazo; se adelantó al encuentro de mi primo, le 
saludó, los dos cruzaron sus eSpadás; dós défnás éí’amos 
testigos; asistí al combate, y al cuarto paso vi caer á Fran­
cisco con una estocada en corazón. Al mismo tiempo lan­
cé, un grito y me desperté; me dije que había sonado; pero 
atormentado por fatal preseátímiento,» corrí á paláciO; dón­
de debía estar de guardiá mi primo; m> estaba; jr según la 
expresión de Irene, supe que había soñado lá verdad;
—¿Había muerto?
—Hacía una hora, de un duelo en el parque;
*^]E s eidrañm:emefei^0l'.r«- : 1. ,■ ■ / ..
J:
M
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nadas, las sustracciones importando la sur 
na de 5.i43‘75 pesetas.
No obstante, del balance-sfectuado por 
el señor Simó resultábaíe un déficit de unas 
17.000 pesetas.
El fiscal solicita para el Rafael Navarro 
la pena de siete años, cuatro meses y un 
jdía de presidio mayor, tres años, seis meses 
y veintiún días de presidio para cada uno 
de los otros dos procesados, é igual tiempo 
de prisión correccional para Rafaela Rubio.
Hoy sólo se han practicado las pruebas, 
contrarias á los reos y en las cuales hubo 
varios incidentes entre el señor Rosado,de- 
fensor del Navarro, y la presidencia, inci­
dentes originados por peticiones que hacía 
el letrado y que no eran pertinentes.
Con tal motivo no queremos dejar sin 
elogio la conducta del presidente que de­
mostró gran entereza, asi como el profundo 
conocimiento de los deberes anejos al si­
llón presidencial.
El juicio conlinuará el próximo lunes.
— -------------- ---
D e s d e  B en aoJ  á n
do un total á contribuir de 1,322. El cupo 
para el Tesoro es de fi.696 pesetas, el de 
líi sal 890 iLdem, el del ,100 por , 100 de 
‘consumos 5.696 y el 6 y 3 por 100 de falli­
dos etc. 982‘56, que todas ellas componen 
un total á repartir, de 13.266‘56 pesetas. 
Gomo en el reparto del año 1904 se distri­
buyeron demás 26 céntimos, quedaron a 
repartir en el actual 13.264‘30, cantidad 
que no se ha repartido exactamente según 
se desprende de los antecedentes que 
obran en las oficinas de esta Liga.
Se dividen los contribuyentes en nueve 
categorías correspondiendo á cada una las 
unidades que á continuación se indican: 
Categoría Unidades
1* . . . . .  . 40
2>’. . . . . .  . 35
3. \ . . . , . • '30
4. *. . . . i .. i 25
5. “. . . . . 206. “. . . . . í . Í5
7. *,. . . . . . . 0  .
8. ‘ ! . . . . . .  5
9.  ». . . . .  . . 1





Sr. Director de El PonuLAB',
Muy señor núestro: Deciamos en el co­
municado antelriórqúé otro día ños oCupâ  
riamos de los vicios é ihfraccknes legales 
que invalidan el reparto de consumps, fiel 
año actual en esta villa. Pues bien, va­
mos á exponer, aunque muy á la ligera, al­
gunos datos que justifican la forma incom- 
prensibíe en que se ha formulado el citado 
documento. Pára dichos efectos él pueblo 
de Benaoján tiene 1.780 habitantes. Se 
exceptúan por la ihsfimeción 458, quedan-
¿Se han consignado en el documento 
censurado, el número exacto, de,! habitan tes 
que lleva consigo cada categoría? Creemos 
que nó y por lo tanto resulta parp nosotros 
nn documento ‘oficial incompleto, formula­
do á puro, capricho,
¿Cómo aprobó la; A^rhihistración de Ha­
cienda de la provincia ei tan divulgado í"®- 
parto, teniendo como tenia conocimiento 
dé todas estas irregularidades y de la forma 
oculta con que se procedió para la forma­
ción: del mismo?
B o le t ín  Ó fie ia l
Del día 15. , .
Continuación del reglamento para el re- 
gimen de la minería, , . >-r-Circuíar del Gobierno civil relativa a 
la creación de juntás'de protección á la in­
fancia. ' ‘
Real orden circular de Gobernación 
sobre el mismo asunto. , .
—Edicto dé la jefatura de minas sobre 
solicitud de pertenencias.
Notas de obras ejecutadas, por este 
Ayuntamiento.
—Edicto de la Alcaldía dé Alhaúrín de la 
Torre sobre recaudación de consumos.
Requisitoilas de diversos juzgados ins-i 
truotores. > . '
—Ouenias que rinde la Depositaría de 
fondos munioipales.de Peñarrubia.'
.rUZGADO DE tA ALAMEDA 
Nacimientos. Ninguno.
Defunciones.—JoSé Ferrer Herrera, Ma­




45 lanar y Vahrío, peso 5 6 7  kilos 7 5 0  gr»' 
naos, pesetas 22,71 . ,
1 6  cerdos, peso 1 .5 8 8  kiloB 0 0 0  gramos, pe 
•etas 142 ,9 2 . '
T o ta l  d e -p e so r  6 .1 8 4  Míos 7 5 0  gramos. 
Total repandado: pesetas 5 6 8 ,53 .
BÜQTTES ENTRADOS AVES .
Balandra «Hinda», de Moiril.
BUQDBS. OBSpAOBADOS
Vapor«Melitón li^^nzáiéz*, para Cádiz. 
Idem iMó.ratín», para Oártagéna. 
Pailebot «Virgen del Már>, para ídem.
C e r e a le s
B e g is tr o  e iv il
Inscripciones-hechas ayer:
JUZGADO DE LA MBBOBD
Nacimientos.—Ana Ruiz Fernández.
Defunciones.-^Isidora Rodríguez pantos, 
Ráfaela Menaiqué' Brávo, Mápuel Domín­
guez Fernández y Eugenio Sánchéz Fer­
nández. .
Matrimouiosir-Miguel Frías Ruiz con Jo­
sefa Molina Montañés.
■: JUZGADO DB SAHÍTO, BOSffilK.GO
Nacimientos,—-Andrés Ruiz Piorrea.
Defunciones.—Juan Delenp Vázquez, Do­
lores Maestre Mena, Juan Campos Jiménez 
y María López Ghiara.'
Ninguno. > >'Matrimonios.
Trigos recios, 00 á OO reales los 44 Míos, 
Idem extranjérós, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idemV 
Cebada dél país, 00 áOO id. los 83 Idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 6¡3 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, l70á 200 id. lo 
67 1lfiMlps. ,
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 lt2 id. 
Idem de tercera, 100 á Il6id.l0s57 li2id. 
Altramuces, 32 idila fáhéga.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id, los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
A c e ite s
Ep puertas, á 42 reales arroba.
miî i.. ...... . ihw iiiiiMililAElWilíCTIBnilIfi qih ̂
M a t a d e r o
Heses sacrificadas en el día 12: .
27 vacunas y 10 terneras, peso 4.029 Mío» 
OOQ graraos, pesetas 402,90.
Reses sacrificadas en el día 14:
25 vacunas, precio .al entrador: 1.45 ptas. Mi. 
9 terneras, » .» , * 1.70 » ■«
46 lanares, » * L15 » »
15cerdos, * > * 1*30 • .
C ein eiiteF iQ S
Recandación obtenida eú él día de ayen- 
Por inhümáoibnés,ptás, 276,00.'
Por permanencias, ptaSr 00,00,
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total ptas. 276,00.
Idilio conyugal. , <1
El marido lee un periódieo y b o f e   ̂ " 
cuando en cuando. '
La esposa lo vé, suspira y dice,' '
—¡Tú no mequieresl 
- ¡Vaya una idea! Siyo no te ui-^*'  ̂
¿me quedaría aquí todas las noches 
diarme contigo?
co
TE A ÍnÓ ^TA L AZÁ.-Cofiipáíiík/5„, 
)-lírioa de D. Casimiro Ortas.
A las 8 li2. «Los borrachos»
A las 9 li2. «La inclnsera».
A las 10 li2.rr;-)‘Mal de amores»,
A las l l  1¡2. «Frou-Frou». 
Entrada generál para cáda sección, 
céntiniósi ^
Bárómetro reducido ai iiivoí del mar y 
áO.G.c.,766,5.
Dirección del viento, S. E.
Llrívia, mtrn. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 26,1. 
Idem mínima, 20,7. , '
Higrómetro: Bola húmeda, 21*6;; bola se 
ca, 23,2.
Tiempo, buenb. ' .  ■" )
1 TEATRO LARA. 
‘ Pathéí Gran cinématófi
i Todas las noches tres secciones* l¿ ííÍ 
¡ mera á las ocho y media, la segunda^Sl 
i pueve y media y la tercera á las diez 
; dia.
A M B N ID A D B S
Butaca con eútrada, 0’40 céntimos*
) anfiteátró con idem, 0’30; entrada de «rí 
ñteatro, 0’20 idemridem de grad% 0’15̂ Í;L'
El domingo 16
En un examen de física:
- ¿De modo, qué iio sabe usted decirme 
lo que es el color?- Vamos A ven eSe traje 
qué usted lleva ¿de qué colores?
Negro. ^  i . ,
-r¿Y por qué es; negro? i
—Porque me lo tiñéfoh la semana p i­
sada.
■
PLAZA DE TOROS, 
drá lugar una corrida de seis toros de di 
cho ; de la ganadería de los Sres.~ Arrih*- 
Hermanos,, que serán estoqueados ¿opjS 
afamados diestroSíFefnaiido Gómez (Mfi 
to.chico) y Antonio Segura (Seguritapí^* 
. Las puertas se abrirán á las dos y'maíítf 
i y ia corridá empezará á lascuatro v nrérfir 
I Entrada‘de sombra, 2‘50, media;!'Ri;
I trada de sol, 1‘25, media, 0‘75. i ,
Tipografía dfe El PopülaIi
F iv a ir ' F F e e tO f p e s e t a s  o t e
CALLOS, DUREZAS 1
Cnran sc$ui-i y radicatmente á les dsce áhts de asar este CALLICIDA. Galne»
^ dolor á ia primera aplícacién.
: . ¡ Í U N A . ,E 1 S S T A ! !  P E S E T A B  . '
En tod.-»s ¡as farmacias y droguerías. Cuidado con i$s,imitaciones. 
Bn Málaga: Pérfiz Sóuvirén, Prolongo,y en todas ias'latmapiu,
T a p o n e s  y  S e r r í n  d e  C o rc h o
POR cu en ta : DEL FABRICANTE
P e d r o  P e m á n d e z ^  d e  K ste p o n a
Botes y estuches para ^muestras de., vinos, y ¡cápsu­
las para botellas. • +
C IN T E R IA , 6  (tiondai: d e  ew a d p os)
iiCALLOS! ¡DUREZAS!! :
Jamás deja: de dar tisuitades. Nd doek ni maócha. Estacb  ̂^  fn » . ' 
knrtnicdene»
lilTNA PESETAI! IIUNA PESETAH /v.
Depósito Central: Dr./ABRAS XIFRA, lo, Arcensela,/'farmacia MadrU:.' k ’ít 
itarlos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTEpest
Barícelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de
I Molino HarineroT H E D EL MONGA YO .¡WmEN
| , l p t
L ,  5’ -;“ E L  GLpB 0„-5, Mol na Lario, 5
éhéaimuera, libra pesetas 0,75. 
¡^cajitas ,4e 400 gramos fabricado 
|iifii’ L50 y,.¿p pesetas, 
def^rieñ.
. Ancho» ■». «
Y  'VDhocolAte“ e <E1 Glo  ̂ -.-.j-.í. 
á bjraup con todo estí^ro.JCa éáji
árados;'^í4ata» pára la exportación á. A l 
cribado qi
A:. I'»’ -  * .
fuerza
» arroba . .
’ Coke, carrada de 500 kilos. .
 ̂ » limpio cribado quintal.
Darboncilla cribada. » ' .
6. Molina Mo, 6-“EL GLOBO„-5,Ho!ha Lario,6
oba pesetas 14,60. 
ILIO
. pesetas 6,50








; Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili- 
el Moncayo (Aragón), cura radicálmante los padecimientos 4el 
iBptóttisgo,Hígado y riñones, dolores de vientre, m alas d igestiones,
reu m as, anem ias y  dolores de oabeaa.
El THE MONCAYO es un gran purificador de la sangre y con su uso constante 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (fenduras).
C A J A :  8  R E A L E S  . . 
he venta en todas lás Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
D E P O S IT O  G E N E R A I.
C a lle  d e l E e ó n  n ttm . s q .^ S A R C E L O N A
T o p p e m o lin o a
Se alquila, informarán en 
Málaga, Cortinadel Muelle, nú­
mero 17.
No más V E LL O  solamente con el¡iusí
Affua Depllatopla Oa^bál
PARÍA £NrERMEDfil>jE$, URINARIAS
S ÁNDAL O RIZA
MIL. P E G E T A S
al oüé presente C A P S U L A S  d e  S A N O a jLO mejores que lás de! doc-
tor’ P lid , de Bifceiona, y que cuten más pronto, y Todicalmente todas las 
e n f e r m e d a d e s  URINARIAS. Premiado cOtt nuodaitas do dro on
la E xpoaiei'ón  d e  B a rc e lo n a , 1 8 8 8  y (Syan C on ou peo tía Pa- 
pla, 1 8 9 8 , VeínW‘'l“ !P® «ño® creeiciité. Unicas aprobadas y reco­
mendadas pbríás Reales Academias de Barcelona y Mallorca: vacias corpo­
raciones científicas, y renombrados prácticos /diariamente las prescriben, 
recohociéndo ventajas sobre todos so» ai.n»UáréBL--Praopo ¡14 
macia del Dr. P12A; Plaza dél'Pino, S, Barcelona, y principales de España y 
América, Se remiwn por porreo antípipando ¡su valor, ' >
ÍWWaBIEBSIKaSBSBSK» ;■
I Pedid s á n d a lo  Pl2á .^ O e 80o n ñ a d . d e  Im ita c io n e s .- .vs*' .i V. .V V‘ -•1 v«.
desde 0,50 ptas. cobertl-
!l í «láPtriras de todas dimensiones. Se admite i4»?4»6P‘ “ - !»>■"* “
*^LÍM7’d S V u 5 °p t> 3 . 'PJ/'W en psrSaa incluso en Me pre-•í'fffrtSSodéGonsumo.-rPor arroba en pedazos pequeños 
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, más p&déVoM do iós;dep̂ ^̂
Grandes nartidoe en pasamaneila en los tiras bordadas, encajes éi 
clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
i&eiores .tnarcas ¿«i país y extian}oi«.--.Petréleos y tboturas para el ca-
ü«.M
fuera dé Is pobbtdéa se remiten muestra» y .ptedos sobre capL
SsisT mcrosdería ûe se pida. y'̂ '
[ . -la C8«slÍtlíol'és!;;8rih®is y Fa» Héî iila'
RUIZ Y ALBERT
^ í is o & M í« !iÉ m é s
T a lle r  de B ron elsta
DE
F r?m cis cD  C u a d r a d o
Aparatos para el alumbrado 
y artículos defantasía de pie- 
tal ó composición, etc., por mal 
estado en que se bailen só 
componen y restauran con el 
baño de fábrica. Se garantiza 
el trabajo, quedando comple­
jamente nuevo y en'SU primi­
tivo estado hasta el extremo 
de poderse poner á la venta 
del más inteligente de los co­
merciantes,
Precios baratísimos.
Antanfo Lms Gorrión núnt: IB 
(antes Comedias)
• ■,;'>,̂ (|®8pó«Hto ■ ©ff 'todas las •Férmaeias.
\ láLIM
^ de Aguardiente* Anits»^Fftbriuantesuii....,
dos, Ginebra, CJognao, V toda oíase de Heore§
Para una sola fam ilia
En el mejoi* sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades, 
En la misUia .informarán con­
diciones.
Gran Taller de Reloj'rla
Calle. Santa Lucía 22 al 28 
(junté al Salón de peinados)
sé hacen toda clase de com­
posturas álos siguientes pre­
cios:
En relojes de bolsillos 10;rs.
Idem id. despertadores TO rs.
En los de pared, sobremesa, 
cronótoetros y repeticiones á 
precios convenoiénales.
Se responde del réshltado de 
lasicomposturas.
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para sien, 
/pelos por duros que 'sean, y el vello que des^gura'la cara y l̂ 
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningúp peligrq para el ci 
. únicamente por este procedimiento see^urfsimo que pueden ob^  
, resultados sorprendentes y permanentes; .h^ta con el primer utoll 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibalf 
mico). 16, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para me delaS
mis o‘2s céntimos pop .correo,—Pe venta en tedas las drocutfi^ 
futnerías y farmacias. ,
De interés público
C a r n e s  d e  V a c á
¡ La libra de 920 gramos ;en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id. •
C a lle  So jTua^, v| 
OoRdf están lis tres coluinnas
Oasa.úe D. Francisco Lupiañez
J^crobeno-Laza
Medlcamonto especial de la pri­
mera dentición. Facilita la saiidp de 
los dientes. Calma ei dolor y el prurito 
de las encías Preyiene los ac l̂dentw 
de las denticiones dtficilea.
OC VEBTA U U8 PARRAOIAS
I V
Al pov sáayort S . ¿A S A  
. Laboratorio Químico
-----------m A^.a g a
A lm o n ed a
De varios muebles en muy 
buen estado. Calle Alfonso XII 
núm. 2 piso .2.° izquierda.
Verdadero barato
X>£ C A R N B S  
de V aea y. T ern era
Calle Cisneros, 50 
(aliado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso .. . Ftas. a,— 
Idem con hueso, . » .1,50
Ternera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto. 
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
y demás IjUmores en
se curan .muy bien tomando á gotas el
AZUFRE lÍQÜffii
fsi Oi. Terf<ld©8,'qüe convierte el agua común/i fuross . r _— ... /.
c  I  ̂ saná?® «Iciadá, propord
fii'anos, c o s t i l  sarna de5e usarse además,la ^
ázñftft
,del mismo autor, en aplicaciones externas
droguerías y farmacias venden; y en st̂ déíecÉ 
i; ü*"®. ® remite certificados por 3 p»set¡ ^  
Calle de la Universidad, 3, Bareelonn
I
IIMURIO u  c S i !
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Irene seguía corriendo y los dos amigos en poslie ella.
—4A donde vas?r-r-preguntó Gadenet,- - > ■
«—Al crücero de los Corzos—repuso la muchacha con 
voz de angustia. .
Los tres siguieron corriendo algunos minutos; hasta que 
la muchacha se detuvo, lanzó un grito y exclamó:
—jMi padre! —■ ■. ■.  ̂ *
Los dos^migos se detiqyieron, miraron en torno suyo y 
nada notaron.
. Pero de repente Gadenet levántó la cabeza y apercibió 
el cuerpo de un hombre que se balanceaba de la ramd de
un árbol.  ̂ ■ -■ ■ .;í.- ;
■ Era Jacomet que había sido cogido en el lazo del 
ciervo. r v. - --..í , , í i - ' 'L-
No había sido ahorcado porque el lazó le había cogido 
por mitad del cuerpo.-
Gadenet se levantó en la punta de los piés, cogió las 
piernas del leñador y tiró. . ^
Rompióse la rama y el leñador cayó al suelo.
—¡Muerto! ¡Muerto!—exclamó la niña arrojándose sobre 
su padre.
Jacomet, én efecto, parecía muerto y la sangre bañaba 
su rostro y sus vestidos.
El tiro del muchacho había deshecho parte de la cabeza 
y del rostro. ,■ ,
Terrible y doloroso fué el espectáculo de aquellos dos 
hombres y aquella niña desesperada, indinados los tres 
sobre el cuerpo deí leñador que era, sin duda, un cadá­
ver,
, Gadenet, sin embargo, apoyó su mano sobre el corazón 
del herido y dijo á la jóyen.
—Tranquilízate: no ha muerto. • )
Irene ya no lloraba: tenía, por el contrario los ojos se­
cos y la mirada ardoroŝ a de los que se vuelven locos. '  ̂
Machefer4átoino.«n sus brazos :y dijo á Gadenet.
—¿PTe sientes tú con fuerzas para transportar á ese in­
feliz?- ■ ■ i / ...  ̂ :* ■ ■ ■■ ■ ■ '
. —Sí. ..
Y cada uno con su carga tomó el camino de la cabaña. 
Irene, acometida de una crisis nervÍGBá, seí agitaba en 
los hrazQS>de, Machefer¡ riendo -y llorando á la vez sin dar­
se cuentá4ó Id qñepasáháí:LL^^ :
A pesar de su doble carga, los dos jóvenes empezaren á 
marchar coq rapidez. , . L ^ lc*
Si Jacomet respiraba, aún sería tiempo 4e salvarle; pero
lacio de la Igualdad, el sargento Bernier penetró en la 
casa. ,
Encontró primero un vestíbulo espacioso, después una 
escalera con pasamano de hierro lúOrado, y porjñn un 
portero que, con su oficiosidad natural, le preguntó á dón­
de iba. /
—-¿La ciudadana Lucrecia?—preguntó Bernier.
—Seguidme—dijo el portero.
Y le condujo al piso principaLabrió-una puerta de dos 
hojas y le hizo pasar. ( ■ ■ -
- Bernier, que no podía apartar de su memoria la bohar­
dilla dé la víspera en el barrio'Buci, penetró con grande 
asombro en una antesala rmamente decorada.
Atravesó después un salón,'cuyo mueblaje lujoso acusa­
ba’ el antiguo régimen, y después uii'dormitorio de duque­
sa, pasando basta un gabinete particular de la casa.
El sargento permaneció inmóvil y mudo en el dintel de 
la puerta,
¡Tanta fué su’ sorpresa!
La que tenía delante de sus ojos era Lucrecia; pero no 
la griseta brevemente vestida, habitando una bohardilla 
miserable, y á la cual había tenido que defender el sargeb- 
to de un rudo ataque, sino una mujer elegante y vestida 
de raso, con los brazos envueltos en prihiorosos encajes 
y ostentando en sus dedos anillos de gran valor.
—Buenos dias, amigo mío—dijo á Bernier, sin abando­
nar la voluptuosa postura que tenía en pna otomana en 
la que estaba reclinada',
—Señora...—balbuceó el sargento.
—Estáis asombrado, ¿no es verdad? *
—Gorivenid en que bay motivo para ello.
—Pues bien; sentáos cerca de mí y os explicaré muchas 
cosas—murmuró Lucrecia,
Machefer interrumpió en aquel momento á su amigo y 
dijo: *
—Parece eso un cuento de Las mil y una noches,
—Sí un cuento verdadero —repuso Gadenet.
ípespués, levatándose, fue á entreabrir la puerta de la 
calle.
—*íYeamos sí la granja arde todavía —exclamó.
mmmm\
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loedaido etttî KriMLdo por mfimd&d' áé smméUjCÍÉ̂ ’|RR|MOI
^  Úrhni9rj£ilh m  el único preperedo
^  hRce^tei^r y ereoer el cabello, barba, bigote y impide
caída, lae canas y cara todas las enfenpedadeŝ del c n e io ^  
befindê  como son: Ttñapdadstf mmmfüm», ekpmá áOinm feéh 
U$agrsuwUa),easpa,hm m m ,td»^éiB,
MiHbiMe de personas q«e han vsa^ el C éfin d« óiÍ9$M S m \
cestílicaB y Jnstifii^ sos prodigioeee nsoltádos. 
- € !q u 9  9s úafvú 6 1§ €09 éÍ€tik$Íh e a p o t f t n  ^ei€s%
aiedRssito eentrato
■ ¡H'í
, ■ Gwasoite'per «i autor 9^Jf€0€él€r€ 
'tea letoe , icto». 14' 2**-~BAB09U )H A, de # á t
ftotívee de 10 é t  ’ ’  ' f i i
También se dan eensnltas áj»refineiMi inmt eessito,'etoail®A^* ĵi4 
'.sello para la eontostadón.
De venta en todas las buenas Periomerías, Baiam, BpiágÉii*^. 
,|Vanaadai y. Peluquerías, a i  p€S€foa^fro€€€, f
n r  M l i O  im O O T M lT i
SAdOO PHSHTfiS Se darán alquepniebey JM iias qŴ̂^̂ 
piodnoto qne4¿ mejores rssnlta4ai>li|<M̂ ld.m .tÁ mundo tin
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